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ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ 
Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. Αξρηθά 
ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ Δπηβιέπνληα Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. 
Γεψξγην Ν. Φψηε γηα ηε ζπλεξγαζηκφηεηά ηνπ θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Χο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κνπ 
παξείρε ηε θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. 
Σαπηφρξνλα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Τπνςήθην Γηδάθηνξα θ. Σδηψηε 
Μηραήι γηα ηε πξνζπκία πνπ επέδεημε ζηελ επεμήγεζε ρξήζεο εξγαιείσλ ζρεηηθά 
κε ην αληηθείκελν. 
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο αγαπεηνχο κνπ γνλείο γηα ηελ 
ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ 
ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε ρσξνζεηηθή 
αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κηαο πεξηνρήο ζε 
ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη κε ηε ηηκή δψλεο. 
Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
δήκνπ Πεξηζηεξίνπ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ.΢.Π.) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε 
ηνπ ινγηζκηθνχ  ArcGIS10. 
΢ην πξψην ζηάδην έγηλε ε ζπιινγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηελ εμαγσγή ηνπ πξνθίι ηεο πιεζπζκηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ηηκήο δψλεο γηα ηε πεξηνρή κειέηεο καο. Έπεηηα κέζσ 
ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα πιεζπζκηαθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δήκνπ(ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηνκέαο απαζρφιεζεο) 
μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ(εμαγσγή ηειηθνχ πξνθίι). 
΢ην δεχηεξν ζηάδην κειεηήζεθε ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο κε δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε ππνινγίδεη ην 
πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ ζε νξηζκέλε αθηίλα γχξσ απφ θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, 
ελψ ε δεχηεξε ππνινγίδεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε θάζε θαηεγνξίαο ππεξεζηψλ 
απφ θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. 
΢ην ηειεπηαίν ζηάδην έγηλαλ νη ζπλδπαζηηθέο κειέηεο πξνθίι-πξνζβαζηκφηεηαο 
θαη πξνζβαζηκφηεηαο-ηηκήο δψλεο. Δπίζεο ζε θάζε ζηάδην έγηλε νπηηθή 
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ πηλάθσλ θαη ραξηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 
θαηαλφεζή ηνπο. 
Σέινο, εμήρζεζαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαγελέζηεξα ζην πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δήκνπ. 
Λέμεηο θιεηδηά: πξνζβαζηκφηεηα, Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, ηηκή 
δψλεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, Πεξηζηέξη 
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ABSTRACT 
The objective of this thesis is the spatial evaluation of accessibility of public 
services in a region with certain demographic characteristics, as well as certain 
zone prices. The implementation of this study was carried out in the wider area of 
the municipality of Peristeri in Attica, utilising Geographical Information System 
(GIS) and more specifically the ArcGIS10 software. 
The first step was the collection of the required data for the derivation of the 
population status profile, the accessibility index and the zone price for our study 
area. Through statistical methods, results were extracted for the demographic 
characteristics of the municipality (age, education level, employment sector), in 
separate and combined units (derivation of final profile). 
In the second stage, we studied the accessibility of blocks to public services with 
two different approaches. The first approach calculates the number of services 
within a certain radius each block, while the second one calculates the minimum 
distance of each category of services from every block. 
In the final stage, the combined profile-accessibility and accessibility-zone price 
studies were carried out. In all stages, results are presented through tables and 
maps for better understanding. 
Finally, significant conclusions were derived regarding the accessibility of public 
services in the various areas of the municipality, which can subsequently be used 
in urban planning of the municipality. 
Key-words: accessibility, GIS, price band, public services, Peristeri 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
: ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
΢ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ απνηειεί θαη ην  αληηθείκελν πνπ 
κειεηά ε παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ 
αθνινπζήζεθε θαη ελ ζπληνκία ε δνκή κειέηεο ηνπ. 
1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ΢ 
Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ 
αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο. Ζ ζσζηή ινηπφλ ρσξνζέηεζε 
θαη πνζφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζα ζηε πφιε ζπληζηά δσηηθήο ζεκαζίαο 
ζηνηρείν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο απνηειψληαο νπζηαζηηθά έλα δείθηε 
επεκεξίαο θαη πνηφηεηαο ηε δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 
Γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί  κηα πφιε σο ζχγρξνλε είλαη θαη ε επθνιία κε ηελ 
νπνία νη πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ο φξνο 
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αθνξά ζην θαηά πφζν κηα ππεξεζία είλαη ζσζηά 
ρσξνζεηεκέλε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα θαη εχθνια απφ 
ηνπο ρξήζηεο ηεο. Χο δεκφζηα ππεξεζία κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ζεσξείηαη ε 
δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε παξνρή αγαζψλ ή 
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δηνηθνχκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ νξηζκέλεο 
βαζηθέο αλάγθεο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ έλλνκε ηάμε. Χο ηέηνηεο ππεξεζίεο 
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απηέο ηεο εθπαίδεπζεο, νη ζπγθνηλσλίεο, ε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα θαη ε χδξεπζε (πεγή: Βηθηπαίδεηα). 
΢ε απηή ηε κειέηε φκσο δελ κειεηήζακε κεκνλσκέλα ηε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα κειεηήζεθε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα 
πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ν ηνκέαο 
απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη κε νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 
ηηκή δψλεο γηα λα έρνπκε κηα θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ρψξνπ φπσο 
είλαη πξαγκαηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πεξηνρέο κε 
δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηε 
πξνζβαζηκφηεηα, λα ηηο ζπγθξίλνπκε θαη λα εμάγνπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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1.2 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 
Ζ παξνχζα κειέηε βαζηζκέλε ζηηο έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε 
Αλάιπζε Υψξνπ θαη ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ εζηηάδεη ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κηαο 
πεξηνρήο ζε ζρέζε θαη κε ηα πιεζπζκηαθά ηεο ζηνηρεία θαη κε ηε ηηκή δψλεο. 
Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε 
πιεζπζκηαθνχ πξνθίι-πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο δηάθνξεο ζπλνηθίεο ηεο πεξηνρήο θαη 
επίζεο ζην αλ δηθαηνινγείηαη ε πςειή ηηκή δψλεο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη 
πςειή πξνζβαζηκφηεηα ή θαη ην αληίζεην. 
Χο πεξηνρή κειέηεο επηιέρζεθε ν δήκνο Πεξηζηεξίνπ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην 
γεγνλφο πσο ην Πεξηζηέξη απνηειεί έλα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο 
παλειιαδηθά φζνλ αθνξά ην πιεζπζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ηξίην κεγαιχηεξν 
δήκν ζηελ Αηηηθή κεηά απφ ηνλ δήκν Αζελαίσλ θαη ην δήκν Πεηξαηψο. Δπίζεο ηα 
ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, 
ελψ ζεκαληηθή πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηα έξγα ππνδνκήο φπσο νη 
ηξεηο ζηάζεηο κεηξφ (δήκνο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο κεηξφ χζηεξα απφ απηφλ 
ηεο Αζήλαο), αιιά θαη ζην πνιηηηζκφ κε ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ ζεάηξσλ θαη 
δεκνηηθνχ σδείνπ. 
Όζνλ αθνξά ηελ κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο, αξρηθά έγηλε ε ζπιινγή θαη ε 
επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ πιεζπζκηαθψλ ζηνηρείσλ ε νπνία νδήγεζε ζηελ 
εμαγσγή ηνπ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ καο. Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν 
δείθηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 
θαη ζην ηέινο εθαξκφζηεθαλ δχν κειέηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ πξνθίι 
κε ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο, θαη ηε ζρέζε ηνπ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε 
ηηκήο δψλεο. 
1.3 ΓΟΜΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ 
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί 
κηα εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην πξφβιεκα 
κε ην νπνίν αζρνιείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην 
πνπ αθνινπζήζεθε. 
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΢ην δεχηεξν θεθάιαην νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο 
ππεξεζίεο, ελψ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κειέηεο παξφκνηεο κε ηε παξνχζα πνπ 
ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο εξγαζίαο καο.  
΢ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη έλλνηεο θαη εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ηελ 
Αλάιπζε Υψξνπ θαη ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ.΢.Π.), κε βάζε 
ηα νπνία κειεηήζεθε ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
΢ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 
πνπ αθνινπζήζεθε κε ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη. 
΢ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Δμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα απφ ην 
πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ, ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο θαη απφ 
ζπλδπαζηηθέο κειέηεο ηνπ πξνθίι κε ηε πξνζβαζηκφηεηα αιιά θαη ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο. 
΢ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε 
κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, παξνπζηάδνληαη πηζαλφλ πξνβιήκαηα πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ απηή, αιιά ηαπηφρξνλα πξνηείλνληαη θαη κέζνδνη 
εμάιεηςήο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
: ΥΧΡΟΘΔΣΖ΢Ζ-ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ-
ΜΔΛΔΣΔ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ΢ 
΢ε απηφ ην θεθάιαην ζρνιηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ρσξνζέηεζεο θαζψο επίζεο 
αλαθέξνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή (δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο 
ηνκέαο). Σαπηφρξνλα νξίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε 
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο, ελψ επίζεο αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία 
κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαηά ην παξειζφλ απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ 
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξνχζα κειέηε καο. 
2.1 ΥΧΡΟΘΔΣΖ΢Ζ 
Ζ ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ (facility location) ή ππεξεζηψλ απνηειεί έλα 
ζχλεζεο θαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ απαηηεί ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν θαιχηεξν 
ζεκείν εμαξηάηαη απφ θξηηήξηα φπσο είλαη ε ηδαληθή απφζηαζε, ε ηθαλφηεηα ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ην ηδαληθφ θφζηνο θιπ. Ζ ρσξνζέηεζε κπνξεί λα βαζηζηεί ζε 
θξηηήξηα φπσο απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ή αθφκα θαη ζε ζπλδπαζκφ 
απηψλ. ΢πλεπψο ν ζηφρνο ησλ πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο-θαηαλνκήο είλαη ε 
εχξεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ηνπνζεζίαο ή ηνπνζεζηψλ γηα κηα εγθαηάζηαζε ή 
ππεξεζία έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε σθέιεηα κε βάζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
θξηηήξηα, αθνχ κηα ιαλζαζκέλα επηιεγκέλε ηνπνζεζία γηα θάπνηα δεκφζηα 
ππεξεζία κπνξεί λα κελ πξνζθέξεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Μία ηέηνηα 
δεκφζηα ππεξεζία κπνξεί λα είλαη έλα αζηπλνκηθφ ηκήκα, έλα δεκνηηθφ ζρνιείν, 
έλα λνζνθνκείν ή αθφκα θαη έλα πάξθν. 
2.1.1 Πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο 
Σα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο-θαηαλνκήο αλήθνπλ ζε εθείλε ηε θαηεγνξία 
πξνβιεκάησλ, γηα ηα νπνία ε ρσξηθή δηάζηαζε δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζην 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ιχζεο (ρσξνζέηεζε ππεξεζηψλ, γεσγξαθηθή αλαδηνξγάλσζε 
ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.). Παξάιιεια ε 
ρσξηθή θαηαλνκή ησλ θξίζηκσλ κεγεζψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη πξνθχπηνπζεο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθά πηζαλψλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο θέληξσλ 
είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Ζ 
καζεκαηηθή ζεκειίσζε ησλ πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο-θαηαλνκήο έγηλε απφ ηνλ 
Fermat (1601-1655) θαη ε πξψηε εθαξκνγή ηνπο απφ ηνλ Weber (1909) γηα ηε 
ρσξνζέηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ απνζεθψλ θάπνηαο επηρείξεζεο, έηζη 
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ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο 
(Γξαηθνχζεο & Φψηεο, 2005). 
΢ηε γεληθή ηεο κνξθή ε κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ρσξνζεηήζεσλ-
θαηαλνκψλ κπνξεί λα ηεζεί σο εμήο: Έρνληαο έλα ρσξηθφ ζχζηεκα δήηεζεο, λα 
ρσξνζεηεζνχλ ζε απηφλ ην ρψξν θέληξα εμππεξέηεζεο θαη λα πεξηθεξεηνπνηεζεί ν 
ρψξνο σο πξνο ηα θέληξα απηά, δειαδή λα γίλεη θαηαλνκή ή λα απνθαζηζηεί πνηα 
κέξε ηνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απφ πνηα θέληξα ζα εμππεξεηνχληαη θαηά ην 
θαιχηεξν ηξφπν. Ο ''θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο'' επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 
βειηηζηνπνίεζεο θάπνηαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, φπνπ είηε κεγηζηνπνηείηαη 
θάπνην θέξδνο είηε ειαρηζηνπνηείηαη θάπνην θφζηνο (Κνπηζφπνπινο, 1990). 
Γηαθνξνπνηήζεηο απηήο ηεο γεληθήο κνξθήο φπσο είλαη ε εηζαγσγή θαηάιιεισλ 
πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηε δήηεζε ή ηελ εμππεξέηεζε, ν θαζνξηζκφο δηαθνξεηηθήο 
εθάζηνηε κνξθήο ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο θαη νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο νδεγνχλ 
ζε θαηαηάμεηο ηεο κεζφδνπ ησλ ρσξνζεηήζεσλ-θαηαλνκψλ ζε δηάθνξα 
πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ηεξαξρηθά-κε ηεξαξρηθά, κνλνκεηαβιεηά-
πνιπκεηαβιεηά θαη ειαζηηθήο-κε ειαζηηθήο δήηεζεο θ.ι.π. (Daskin, 1995). 
Ζ ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζπληζηά έλα νπζηψδεο δήηεκα ζε 
θάζε πξσηνβνπιία ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηνλ άλζξσπν. Όηαλ ην ζέκα αθνξά 
θηφιαο ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ρσξνζέηεζε ησλ δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ ν ρσξνζεηηθφο ζρεδηαζκφο θαιείηαη λα επηιέμεη ηε βέιηηζηε ιχζε κε 
ζηφρν ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε θνηλσλία. Σα βαζηθά δεηήκαηα 
πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ 
ππεξεζηψλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ ρσξνζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ: ε 
γεσγξαθηθή πξνζηηφηεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εγγχηεηα ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε 
ρσξηθψλ παξακέηξσλ (παξάδεηγκα ε απφζηαζε ησλ πνιηηψλ απφ απηέο), ε ρσξηθή 
θάιπςε ε νπνία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε πξνζθνξά ίζσλ επθαηξηψλ πξνο φινπο  
φζνλ αθνξά ηε πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ηέινο ε δηαρξνληθή 
απνδνηηθφηεηα (Αζαλαζίνπ & Φψηεο, 2004). 
2.1.2 Γηαθνξέο πξνβιεκάησλ ρσξνζέηεζεο ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα 
Σα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα 
κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ πνπ απνηειεί ε 
κεγηζηνπνίεζε θάπνηνπ κέηξνπ ρξεζηκφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ε ηθαλνπνίεζε 
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πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ηε δήηεζε θαη άιιεο ζπλζήθεο. Τπφ ηε ζηελή έλλνηα, 
δηαθέξνπλ σο πξνο ην ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ θαη 
ησλ πεξηνξηζκψλ. Τπφ ηελ επξεία έλλνηα δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ζηελ ηδηνθηεζία 
(ReVelle et al., 1970). Ζ θχζε ησλ ζηφρσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε ιήςε 
απνθάζεσλ απνηειεί ηελ απάληεζε ζην ηη δηαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα κεηαμχ 
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. ΢ηφρνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απνηειεί ε 
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ε απνξξφθεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 
απφ αληαγσληζηέο, ελψ γηα ην δεκφζην ηνκέα απνηειεί ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
δεκφζηνπ θφζηνπο, ε ζπιινγηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ε ηζφηεηα θαζψο 
θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 
Χζηφζν νξηζκέλεο θνξέο κηα δεκφζηα ππεξεζία είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεί 
εξγαιεία ηα νπνία ηππηθά αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα 
κηα δεκφζηα ππεξεζία πγείαο κπνξεί λα αληαγσλίδεηαη κηα αληίζηνηρε ηδησηηθή 
κεηψλνληαο ηε θξαηηθή ελίζρπζε γηα ηε δηαηήξεζή ηεο (Marianov & Serra, 2004). 
Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε πεξίπησζε ελφο δεκνζίνπ ηνκέα δελ ππάξρεη 
κία ζπγθεθξηκέλε ιχζε πνπ ζα ζηνρεχζεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρσξνζεηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ζηε πεξίπησζε ρσξνζέηεζεο αζζελνθφξσλ, ην 
ελδηαθέξνλ κπνξεί  λα επηθεληξψλεηαη ζηε ηνπνζέηεζή ηνπο ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν κέζνο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ψζηε λα 
θαιχπηεηαη ν πιεζπζκφο κε απμεκέλν θίλδπλν εληφο ελφο απνδεθηνχ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ή απφζηαζεο (Marianov & Serra, 2004). 
2.2 ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ 
Χο πξνζβαζηκφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ ζην 
πεξηβάιινλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ δνπλ κέζα ζε απηφ λα 
κπνξνχλ απηφλνκα, κε άλεζε θαη κε αζθάιεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη αγαζά. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε 
πξνζβαζηκφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν κηαο ζχγρξνλεο πφιεο θαη 
γεληθφηεξα κηαο θνηλσλίαο πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ ζηφρσλ ηεο ηε δηαζθάιηζε 
ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 
Καηά κία άιιε δηαπίζησζε, σο πξνζβαζηκφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί «ε πνηφηεηα 
αιιειεπίδξαζεο κε, ή δηέιεπζε ζε, κία ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή ππεξεζία 
παξνρήο αγαζψλ» (Talen, 2002:259). ΢πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε έλλνηα ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ απφζηαζε, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο 
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πεξηνρέο πνπ απέρνπλ θνληηλέο απνζηάζεηο απφ ηηο ππεξεζίεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
ζηνπο θαηνίθνπο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηέο. Χζηφζν κηθξή απφζηαζε 
δελ ηζνδπλακεί θαη κε εχθνιε πξφζβαζε, θαζψο ε πξνζβαζηκφηεηα εμαξηάηαη θαη 
απφ παξάγνληεο φπσο ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο, ε πνηφηεηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο. 
Τπάξρεη αθφκε θαη άιιε κηα ζεσξία θαηά ηελ νπνία ε πξνζβαζηκφηεηα αθνξά ηε 
δηαζεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ εγγχηεηα (Joseph and Phillips, 1984 and Luo and 
Wang, 2003). ΢πλεπψο πςειή δηαζεζηκφηεηα δελ ζεκαίλεη θαη πςειή 
πξνζβαζηκφηεηα, αθνχ νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ δελ είλαη δεδνκέλν πσο ζα είλαη θνληηλέο. Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά 
πςειή εγγχηεηα δελ ζεκαίλεη θαη πςειή πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο κπνξεί λα νη 
ππεξεζίεο λα κελ είλαη ηθαλέο πνζνηηθά λα ηθαλνπνηήζνπλ ην πιεζπζκφ ηεο 
εθάζηνηε πεξηνρήο. Άξα φηαλ κειεηάηαη ε πξνζβαζηκφηεηα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη δχν παξάγνληεο. 
2.3 ΜΔΛΔΣΔ΢ ΢Δ ΢ΥΔ΢Ζ ΜΔ ΣΖ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ 
Χο γλσζηφλ κηα ζχγρξνλε πφιε πξέπεη λα επελδχεη θαη θαη’ επέθηαζε λα 
βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο, απνηειεζκαηηθέο θαη άκεζα πξνζβάζηκεο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 
αζθάιεηα αιιά θαη ζηε κεηαθνξά. Ο ζσζηφο ρσξνζεηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 
δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζπληζηά ζπλεπψο κείδνλνο ζεκαζίαο ζηνηρείν γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Δπίζεο ε πξνζβαζηκφηεηα ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο ζπληζηά ζεκαίλνληα ξφιν θαη ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ησλ 
πεξηνρψλ. 
Αλαδεηψληαο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 
παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη παγθφζκην έληνλν ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην αληηθείκελν. 
Μία ζεκαληηθή κειέηε πνπ αθνξά ζηε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 
είλαη απηή ησλ S. Jahan θαη T. Oda κε ζέκα «Distribution of public facilities in 
Dhaka, Bangladesh: a spatial analysis» (2000) πνπ εζηηάδεη ζηε ρσξηθή θαηαλνκή 
ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζπλνιηθά γηα ηε πφιε αιιά θαη αλά πεξηνρή κέζα ζ’ 
απηή, απ’ φπνπ πξνθχπηεη πσο ππάξρεη κηα άληζε θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ κέζα ζηε πφιε. 
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Μία αθφκα ζεκαληηθή κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ C.O. Ikporupko (1986), 
ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχζαλ 
ζηελ πγεία, ζηα ηαρπδξνκεία, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηε ρψξα ηεο 
Νηγεξίαο. Χο απνηέιεζκα εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη δηάθνξσλ αλαπηπμηαθψλ δεηθηψλ. 
Δλδηαθέξνπζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο απφ ηνπο Khaled Al-Sahili and 
Mohammad Aboul-Ella (1992) κε ηίηιν «Accessibility of public services in Irbid» 
πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρσξνζέηεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηε πφιε ηεο Irbid. Χο 
θχξην ζπκπέξαζκα αλαθέξεη πσο ε πξνζβαζηκφηεηα δηαθέξεη αλά πεξηνρή κέζα 
ζηε πφιε θαη πσο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 
Μία αθφκα αμηφινγε κειέηε έγηλε απφ ηελ Φ. Αζαλαζίνπ (2003) κε ηίηιν 
«Μεζνδνινγηθφ πιαίζην αλάιπζεο ησλ Υσξηθψλ Καηαλνκψλ Γεκνζίσλ 
Τπεξεζηψλ θαη Αληηθεηκεληθψλ Αμηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο», φπνπ αμηνινγείηαη ε 
θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. ΢πγθεθξηκέλα αμηνιφγεζε ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα κε βάζε ηε πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εξεπλψληαο 
ηαπηφρξνλα ηελ αχμεζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο κηαο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηε 
ηηκή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε απηέο. 
Ζ Αλάιπζε ηνπ Υψξνπ θαη ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ πξνζθέξνπλ 
έλλνηεο θαη εξγαιεία πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθαλ νη παξαπάλσ κειέηεο. 
Παξνκνίσο θαη ε παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ 
ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ φπσο είλαη ν ζπλδπαζκφο πεξηγξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζαθείο ρσξηθέο ηδηφηεηεο  θαη ε 
αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κέζσ ςεθηαθψλ κέζσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗ΢ΗΟ 
΢ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζεσξεηηθέο έλλνηεο, φπσο επίζεο 
δηάθνξεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλάιπζε Υψξνπ θαη ηα 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. 
3.1 ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΥΧΡΟΤ 
Ζ Αλάιπζε Υψξνπ ζπληζηά έλα ζχλνιν πνζνηηθψλ θαη άιισλ κεζφδσλ αλάιπζεο 
θαηλνκέλσλ, αληηθεηκέλσλ θ.ι.π. Ζ αλάιπζε δηεμάγεηαη ζπρλά κέζσ ππνζέζεσλ 
γχξσ απφ κηα καζεκαηηθή ζρέζε ή ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξνθαινχλ ηελ 
αληηζηνηρία πνπ κειεηάηαη, ελψ άιιεο θνξέο πξνρσξά κέζσ αλίρλεπζεο θαη 
αλαδήηεζεο επαγσγηθψλ γεληθεχζεσλ γηα ηε ζπκκεηαβιεηφηεηα απηψλ ησλ 
ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ. 
3.1.1 Οξηζκνί έλλνηαο ηεο Αλάιπζεο Υώξνπ 
Χο ρσξηθή αλάιπζε νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ζηνηρείσλ ζε 
πιεξνθνξία» (Κνπηζφπνπινο,1990).Δπίζεο έρεη νξηζηεί σο κηα ζπλνιηθή 
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο-κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ ζε 
δηαθνξεηηθέο κνξθέο, δίλνληάο ηνπο σο απνηέιεζκα, δηαθνξεηηθή έλλνηα» (Bailey, 
1990). Αθφκα νξίδεηαη σο «έλα ζχλνιν απφ πνζνηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο 
πνπ εθαξκφδνληαη ζε ρσξηθέο αλαιπηηθέο εξγαζίεο» (Johnston 1986) θαη 
ζηνρεχνπλ (Haining 1994): 
   • ΢ηε ζσζηή πεξηγξαθή γεγνλφησλ ζην ρψξν, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ. 
    • ΢ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ ρσξηθψλ 
ζρέζεσλ, κε ζθνπφ ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
επζχλνληαη γηα ηα ρσξηθά πξφηππα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ παξαηεξνχληαη. 
   • ΢ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ γεγνλφησλ πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν. 
    • ΢ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ σο εξγαιείσλ ιήςεο 
απνθάζεσλ γηα ην ρψξν (Πεγή: Πξαγκαηεία Αλάιπζεο Υώξνπ, Σόκνο Α΄: Θεωξία, 
Κ. Κνπηζόπνπινο, 2009) . 
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3.1.2 Αληηθείκελν-Γπλαηόηεηεο Αλάιπζεο Υώξνπ 
Με βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ε Αλάιπζε Υψξνπ κπνξεί λα απαληήζεη ζε 
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε: 
   • Σε θχζε ησλ ρσξηθψλ θαηαλνκψλ θαη ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ. 
  • Σηο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο 
  • Σηο πεξηθεξεηνπνηήζεηο θαη ηηο ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 
΢πλεπψο ε αλάιπζε ρψξνπ κπνξεί λα είλαη είηε ΢πζηεκαηηθή κειεηψληαο δειαδή 
ρσξηθά πξφηππα θαη ρσξηθέο ζρέζεηο, είηε Πεξηθεξεηαθή πεξηγξάθνληαο 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο αιιά θαη κειεηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο ρσξηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο. 
Δπηπξνζζέησο, ε αλάιπζε ρψξνπ σο εθείλε ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ρσξηθψλ 
ζηνηρείσλ ζε πιεξνθνξία πξέπεη λα ζπληζηά ην γεσγξαθηθφ εξγαιείν πνπ λα έρεη 
ηε δπλαηφηεηα: 
  • Να εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, λα αλαθαιχςεη ηελ 
χπαξμή ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθάιεζαλ. 
  • Να ηαμηλνκήζεη ηα πξνβιήκαηα απηά γηα ηε θαιχηεξε δηεξεχλεζή ηνπο ζε 
θάζε δηάζηαζε μερσξηζηά, αιιά θαη ζηα επίπεδα αιιειεμαξηήζεψλ ηνπο. 
  • Να αμηνινγήζεη ηε ζεκαζία ησλ πξνβιεκάησλ, αλάινγα κε ηα αίηηα θαη ηηο 
επηπηψζεηο ηνπο, γηαηί ρξεηάδεηαη ε ηεξάξρεζή ηνπο γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε 
επίιπζή ηνπο κέζα απφ έλα ζχζηεκα επηινγψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. 
 • Να βξεη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ κέζα θαη έμσ απφ θάζε 
πεξηθέξεηα (Πεγή: Πξαγκαηεία Αλάιπζεο Υώξνπ, Σόκνο Α΄: Θεωξία, Κ. 
Κνπηζόπνπινο, 2009). 
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3.1.3 Βαζηθέο έλλνηεο Αλάιπζεο Υώξνπ 
Α) Υσξηθή ΢πζρέηηζε 
Ζ ζέζε ζηελ νπνία κηα δξαζηεξηφηεηα ή έλα θαηλφκελν ρσξνζεηείηαη έρεη κεγάιε 
ζεκαζία θαζψο απνηειεί ηε γελεζηνπξγφ αηηία πνπ νλνκάδεηαη ρσξηθή ζπζρέηηζε. 
΢πλεπψο, ε βαζηθή ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ 
παξαηήξεζεο , αλαγθαία ζηηο θιαζηθέο αλαιχζεηο, δε κπνξεί λα ηεθκεξησζεί, κε 
απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε κηα δηαθνξεηηθή, ρσξηθά εζηηαζκέλε 
αλάιπζε, δειαδή κηα ρσξηθή αλάιπζε. 
Β) Υσξηθή θαη κε Υσξηθή Αλάιπζε 
Τπάξρεη κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ηεο ρσξηθήο θαη κε ρσξηθήο αλάιπζεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε κε ρσξηθή αλάιπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη 
ηερληθψλ ζε ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απιψο θαζνξηζκέλα ζην ρψξν. Ζ ρσξηθή 
αλάιπζε αληίζεηα, ζρεηίδεηαη κε ηε ηξνπνπνίεζε, ηελ επέθηαζε, ηε βειηίσζε θαη 
γεληθά ηε ρξήζε ηερληθψλ πνπ άκεζα θαη κε ζαθήλεηα αλαγλσξίδνπλ ηε 
ζπνπδαηφηεηα ηεο ζέζεο θαη ηεο ρσξηθήο δηάηαμεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 
αλαιχνληαη. 
Γ) Υσξηθά ζηνηρεία 
Οη κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο Αλάιπζεο Υψξνπ εθαξκφδνληαη ζε ρσξηθά ζηνηρεία, 
ηα νπνία ζχκθσλα κε ην Kao (1968) ηαμηλφκεζε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
• ΢ηνηρεία ΢εκείσλ: Σηκέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ρψξνπ. 
• ΢ηνηρεία Γξακκψλ: Σηκέο πνπ παξαηεξνχληαη γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ δχν 
ζεκείσλ ζην ρψξν. 
• ΢ηνηρεία Δπηθαλεηψλ: Σηκέο γηα θάπνηα γεσγξαθηθή κνλάδα σο ζχλνιν ή γηα 
θάζε ζεκείν ζην ρψξν. 
Ζ πξψηε νκάδα αθνξά ηδηφηεηεο θαηαλνκψλ ζεκείσλ (point function) κε ηε κνξθή 
κνλφκεηξσλ θαηαλνκψλ (scalar function), ελψ νη δχν ηειεπηαίεο κε ηδηφηεηεο 
θαηαλνκψλ ζπλφισλ(set function) πνπ έρνπλ ηε κνξθή δηαλπζκαηηθψλ θαηαλνκψλ 
(vector function) ή κνλφκεηξσλ. 
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Αθφκε, ηα ρσξηθά ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα κε βάζε θπξίσο ηελ 
αθξίβεηά ηνπο σο εξγαιεία αλάιπζεο ρψξνπ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 
   • Σν νλνκαζηηθφ (nominal) επίπεδν, ην νπνίν ηαμηλνκεί ηα αληηθείκελα παξά 
κεηξά ηηο ηδηφηεηέο ηνπο (Nunnaly, 1967). 
   • Σν δηαηεηαγκέλν (ordinal) επίπεδν, φπνπ ε θιίκαθα κέηξεζεο εθθξάδεη κηα 
ζχγθξηζε  αλάκεζα ζε θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα ηαμηλνκεί αληηθείκελα κε βάζε 
ηε ηηκή ηνπο (Harvey, 1969). 
   • Σν ηεξαξρηθφ επίπεδν (interval), ην νπνίν εθθξάδεη πνζνηηθά κηα ηεξαξρηθή 
ζρέζε. 
     • Σν αλαινγηθφ (ratio) επίπεδν, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο θπζηθήο 
αθεηεξίαο μεθηλψληαο απφ έλα ζηαζεξφ κεδέλ. 
3.1.4 Μέζνδνη θαη ηερληθέο Αλάιπζεο Υώξνπ 
Α) Υσξηθή παξεκβνιή 
Χο ρσξηθή παξεκβνιή (interpolation) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 
εθηηκψληαη νη ηηκέο ηεο ππφ κειέηε κεηαβιεηήο ζε πεξηνρέο φπνπ δε δηαζέηνπκε 
δεδνκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεηηνληθέο ηηκέο φπνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα. 
Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα ζεκεηαθά δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε ζπλερή 
πεδία (Burroughand, Mc Donell, 1998). 
Οη κέζνδνη ηεο ρσξηθήο παξεκβνιήο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 
είλαη νη εμήο: 
1) Μέζνδνη ηνπηθώλ εθηηκήζεωλ (local methods) 
  • Μέζνδνο δηθηχνπ ηξηγψλσλ (Triangulated Irregular Network-TIN) 
  • ΢πλαξηήζεηο ηχπνπ Splines (Radial Basis Function) 
  • Παξεκβνιή κε απφδνζε βαξψλ ζε ζεκεηαθά δεδνκέλα ζην πιεζηέζηεξν 
γείηνλα (Inverse Distance Weighting, IDW) 
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  • Πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο (Local Polynomial Interpolation) 
2) Μέζνδνη γεληθεπκέλωλ πξνζεγγίζεωλ (Global Methods) 
  • Πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο (Global Polynomial Interpolation) 
  • Αλάιπζε Fourier 
3) Γεωζηαηηζηηθνί κέζνδνη (Geostatistical Methods) 
  • Μέζνδνο βέιηηζηεο παξεκβνιήο (Kriging) 
  • Παξεκβνιή κε απφδνζε βαξψλ ζε ζεκεηαθά δεδνκέλα ζην πιεζηέζηεξν 
γείηνλα (Inverse Distance Weighting, IDW) 
΢ηε παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Inverse Distance Weighting 
(IDW) ησλ ηνπηθψλ εθηηκήζεσλ έηζη ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη ηηκέο ζε 
ραξαθηεξηζηηθά φπνπ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ππφ κειέηε ζεκείνπ. 
΢πγθεθξηκέλα ε παξαπάλσ κέζνδνο ιεηηνπξγεί κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Έζησ φηη 
αλαδεηνχκε ηε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο z ελφο ζεκείνπ φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 
δεδνκέλα. Ζ ηηκή απηή πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ γεηηνληθψλ ηεο 
ζεκείσλ γηα ηα νπνία νη ηηκέο ηνπο είλαη γλσζηέο, αλάινγα φκσο κε ηελ απφζηαζή 
ηνπο απφ ην εμεηαδφκελν ζεκείν. 
Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ηεο ηδηφηεηαο z'(xo) ζε έλα ζεκείν 
xν ε εμήο: 
 
Όπνπ:  
 
z(xi): νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ζηα γεηηνληθά ζεκεία θαη  
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γηα ηα βάξε ιi ηζρχεη:  
     
 γηα i=1,2,….,n 
Ζ κέζνδνο ηεο αληίζηξνθεο απφζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ ηα 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία πιεγκαηηθψλ 
επηζηξψζεσλ απφ ζεκεηαθά δεδνκέλα. , θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεγάιεο 
αθξίβεηαο παξάγνληαο άπεηξν ζηα ζεκεία ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ην απνηέιεζκα 
ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, 
ελψ δε δηαζέηεη εζσηεξηθφ ηξφπν ειέγρνπ γηα ηε πνηφηεηα ησλ παξεκβνιψλ θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο. Μνλαδηθφο ηξφπνο απνηεινχλ θάπνηεο παξαπάλσ 
παξαηεξήζεηο ηνπ ίδηνπ support κε ηηο αξρηθέο, κε έλα ζεη παξαηεξήζεσλ πνπ 
εκθαλίδνπλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαηαλνκήο κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηε παξεκβνιή (Κφιιηα-Κνπζνπξή, 2000). 
Β) Σερληθέο ηαμηλόκεζεο 
Σερληθέο ηαμηλφκεζεο είλαη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο νκαδνπνηνχκε νληφηεηεο πνπ 
έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέινπκε λα ηα κειεηήζνπκε εληαία. 
Γεληθά είλαη δηαθφξσλ εηδψλ θαη εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία. ΢ηε πεξίπησζε 
πνπ ζέινπκε λα εμάγνπκε κηα πιεξνθνξία απφ έλα ζχλνιν ελφο ζηαηηζηηθνχ 
πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηνχκε κεζφδνπο , νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε παξαγνληηθέο θαη 
ηαμηλνκηθέο. Οη ηαμηλνκηθέο επηπιένλ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηεξαξρηθέο θαη 
δηαρσξηζηηθέο (Rogerson, 2001:200). ΢ηηο ηειεπηαίεο κάιηζηα αλήθεη θαη ε 
κέζνδνο K-means, κέζσ ηεο νπνίαο νκαδνπνηήζακε ηα δεδνκέλα καο θάζε θνξά. 
΢ε απηήλ ηε κέζνδν ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ είλαη γλσζηφο απφ πξηλ, φπνπ κε έλαλ 
επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν κνηξάδνπκε ηηο παξαηεξήζεηο ζηηο νκάδεο αλάινγα κε ην 
πνηα νκάδα είλαη πην θνληά ζηε παξαηήξεζε. 
 
Γ) Υωξηθή Απηνζπρέηηζε (Spatial Autocorrelation)  
Ο ππνινγηζκφο ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία πσο ρσξηθά 
ζηνηρεία εκθαλίδνπλ παξφκνηεο ηηκέο κε πεξηβάιινληα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή 
απφζηαζε. ΢πλεπψο έηζη κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε θαηά πφζν νη ηηκέο ελφο ππφ 
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εμέηαζε θαηλνκέλνπ επεξεάδνληαη απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή 
κειέηεο ή φρη γηα ηε ζχζηαζε ελφο ρσξηθνχ πξνηχπνπ. Άξα ζεηηθή απηνζπζρέηηζε 
ζεκαίλεη θαη έλα νκαδνπνηεκέλν ρσξηθφ πξφηππν φπνπ ηα γεηηνληθά ζεκεία έρνπλ 
παξφκνηεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα πην απνκαθξπζκέλα, ελψ αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε 
ζεκαίλεη θαη έλα δηαζθνξπηζκέλν ρσξηθφ πξφηππν, δειαδή ηα γεηηνληθά ζεκεία 
δελ εκθαλίδνπλ παξφκνηεο ηηκέο. Όηαλ ε ρσξηθή απηνζπζρέηηζε δελ έρεη 
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, ηφηε ην ρσξηθφ πξφηππν θαηαλνκήο νλνκάδεηαη σο 
ηπραίν (Chou, 1997). 
Ζ κέζνδνο ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο βξίζθεη εθαξκνγή: 
   • ΢ην πξνζδηνξηζκφ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα  
   • ΢ηε πεξηγξαθή ηνπ ρσξηθνχ πξνηχπνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ σο δηαγλσζηηθφ 
εξγαιείν γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο 
   • Χο επαγσγηθή εμεηαζηηθή γηα λα ζηεξίμεη ηηο ππνζέζεηο γηα ηα ζηνηρεία 
   • Χο ηερληθή παξεκβνιή ζηνηρείσλ 
Οη δείθηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 
   • Οιηθνί (global), νη νπνίνη κεηξνχλ ηε ηηκή ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ζε 
νιφθιεξε ηε πεξηνρή, φπσο γηα παξάδεηγκα Moran I (1948), Geary C (1954), ε 
κεδεληθή θαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε, θαζψο επίζεο ε θαλνληθή θαη ηπραία 
θαηαλνκή. 
   • Σνπηθνί (local), νη νπνίνη κεηξνχλ ηε ηηκή ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ζε έλα 
κηθξφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο καο, φπσο είλαη νη Local Moran΄I (Anselin, 1995) θαη 
Local Getis G. 
΢ηε παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Moran Η, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί 
ην κέγεζνο ησλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα επηβεβαηψζεη έλα 
ρσξηθφ πξφηππν θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ή φρη ζηηο ηηκέο ησλ 
γεηηνληθψλ ζεκείσλ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε είκαη κεηαμχ -1 θαη 1. Ο 
δείθηεο ιακβάλεη ηε ηηκή -1 φηαλ νη ηηκέο ηνπ ζηα γεηηνληθά πνιχγσλα είλαη 
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αλφκνηεο κεηαμχ ηνπο ζηε πεξηνρή κειέηεο. Αληίζεηα, ηζνχηαη κε 1 φηαλ ηα 
γεηηνληθά πνιχγσλα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ηηκή. Σέινο φηαλ ηζνχηαη κε 0 ιέκε φηη 
παξνπζηάδεηαη απνπζία ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμίζσζε ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε είλαη ε εμήο: 
 
Όπνπ κ ν κέζνο φξνο ηεο κεηαβιεηήο X, Wij ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ησλ βαξψλ 
θαη S0 ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα βαξψλ ην νπνίν ηζνχηαη κε: 
 
Σαπηφρξνλα κε ην δείθηε Moran I ππνινγίδνληαη φκσο θαη άιιεο δχν κεηαβιεηέο, 
νη p θαη z-score, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα αμηνινγήζνπλ ηε ηηκή ηνπ δείθηε. 
΢πγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή z δειψλεη ην πφζεο θνξέο επί ηε ηππηθή απφθιηζε 
απέρεη ε εμεηαδφκελε ηηκή απφ ην κέζν φξν απνηειψληαο νπζηαζηηθά ην θχξην 
παξάγνληα αλ πξέπεη λα παξαιεηθζεί ε εμεηαδφκελε ηηκή, ελψ ε κεηαβιεηή p 
δειψλεη ηε βεβαηφηεηα (αλ πξέπεη  δειαδή αλ παξαιεηθζεί). 
3.2 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 
Οη εμειίμεηο ζηε πιεξνθνξηθή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε κεγάισλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ θαη κε ηε ζπζρέηηζε γεσκεηξηθήο θαη ζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο πνηθίιεο 
κνξθήο θαη πξνέιεπζεο, εηζήγαγαλ ηε λέα γεληά ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, γλσζηά 
θη σο ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Geographic Information 
Systems). 
3.2.1 Οξηζκνί-Γπλαηόηεηεο-Αξρέο ησλ Γ΢Π 
Σα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ.΢.Π.) απνηεινχλ έλα εξγαιείν πνπ 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάιπζε γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο γεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε κε ρσξηθή ηδηφηεηα πνπ ιακβάλνπλ 
κέξνο ζην ρψξν απηφ (Longley, Goodchild, Maguire & Rhind, 2002). 
Δπίζεο «Γεσγξαθηθφ ΢χζηεκα Πιεξνθνξηψλ είλαη κηα νξγαλσκέλε ζπιινγή 
κεραληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (hardware), ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ 
(software), ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, 
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θαηαρψξεζε, ελεκέξσζε, δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη απφδνζε θάζε κνξθήο 
πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ» (Κ.Κνπηζφπνπινο, 2005, 
57). 
΢πλεπψο, έλα Γ.΢.Π. νθείιεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο ηαπηφρξνλεο ρξήζεο ειέγρνπ 
ιεηηνπξγηψλ, πξνζηαζίαο ρξήζηε, επηθνηλσλίαο ρξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ, 
αλαδηνξγάλσζεο δεδνκέλσλ θαη ειέγρνπ πιενλαδφλησλ δεδνκέλσλ (Πεγή: Αξρέο 
Γεωπιεξνθνξηθήο θαη ΢πζηήκαηα Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ,Μ.Κάβνπξαο, 
2007). Δπίζεο ηα Γ.΢.Π. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένπλ ή  λα ελζσκαηψλνπλ 
πιεξνθνξία πνπ είλαη δχζθνιν κε νπνηαδήπνηε άιια κέζα, θαη λα ζπλδπάδνληαη 
ρσξηθέο κεηαβιεηέο γηα ηε θαηαζθεπή θαη ηελ αλάιπζε λέσλ κεηαβιεηψλ 
(Bernharden, 2002). 
Σέινο, νη αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ Γ.΢.Π. είλαη νη αθφινπζεο: 
   • Σν ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί πξέπεη λα είλαη σθέιηκν ζηνπο πνιηηηθά 
ππεχζπλνπο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, δειαδή ζηνπο ρξήζηεο. 
   • Οη ηερληθέο θαη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή, 
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε 
ηερλνγλσζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνδνκή πνπ ππάξρεη. 
   • Σν επίπεδν απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε νη δπλαηφηεηεο ηνπ 
Ζ/Τ, λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη θπξίσο ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη 
ηε ηερλνγλσζία. 
   • Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πξέπεη 
λα αλαθέξνληαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ζε θάζε επηινγή πξνγξακκάησλ πνπ 
βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Γ.΢.Π. 
3.2.2 ΢πζηαηηθά κέξε ελόο Γ.΢.Π.  
Σα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ κηα ζπιινγή κεραληθψλ 
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (hardware), ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ (software) θαη 
εηδηθψλ ζπζθεπψλ εηζαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο ραξηψλ γηα λα ζπλδέζνπλ ηα 
δηάθνξα ζπζηαηηθά κεηαμχ ηνπο. 
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Α) Μεραλήκαηα (Hardware) 
Σα κεραληθά κέξε ελφο Γ.΢.Π. απνηεινχλ: 
   • Κεληξηθή κνλάδα 
  • Πεξηθεξεηαθά (εηζφδνπ, εμφδνπ, δηαρείξηζεο, παξνπζίαζεο) 
  • Σεξκαηηθφ 
B) Αιγφξηζκνη (Software) 
Οη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα Γ.΢.Π. ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε 
βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο θαη είλαη: 
   • Λνγηζκηθφ Απνηχπσζεο θαη Δπαιήζεπζεο ΢ηνηρείσλ  
   • Λνγηζκηθφ Απνζήθεπζεο θαη Γηαρείξηζεο ΢ηνηρείσλ 
    • Λνγηζκηθφ Μεηαζρεκαηηζκνχ ΢ηνηρείσλ 
    • Λνγηζκηθφ Αλαδεηήζεσλ 
   • Λνγηζκηθφ Παξνπζίαζεο 
Γ) Γηαζέζηκα (Resourceware) 
   • Οξγαλσηηθή ππνδνκή 
   • Αλζξψπηλα ΢ηνηρεία 
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3.2.3 Βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηάδηα ζηα Γ.΢.Π. 
Έλα Γ.΢.Π. ζπλίζηαηαη απφ ηξεηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
Απηέο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε δηαδηθαζία απφ ζηνηρεία ζε 
πιεξνθνξία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε. 
Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα 
ηε δφκεζε ελφο Γ.΢.Π., αθνχ πεξηέρεη ην ζθνπφ ζηνλ νπνίν απνβιέπεη ε κειέηε, 
νξηνζεηψληαο ηαπηφρξνλα ην πξνο επίιπζε πξφβιεκα. ΢’ απηφ ην πξψην ζηάδην 
γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξσκάησλ, ησλ ππεχζπλσλ ησλ 
απνθάζεσλ θαη ησλ ρξεζηψλ θαη χζηεξα εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο 
νη απνθάζεηο δηακνξθψλνπλ ηα ρσξηθά πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ην ππφ 
εμέηαζε πξφβιεκα πξνο επίιπζε. 
Σν επφκελν βήκα αθνξά ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ζηνηρείσλ ζε πιεξνθνξία, 
ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα. ΢ην πξψην ζηάδην (ζηάδην εηζφδνπ) γίλεηαη 
ε αλαγλψξηζε θαη ε ζπιινγή ησλ ρσξηθψλ θαη κε ζηνηρείσλ, ε θσδηθνπνίεζή 
ηνπο, θαζψο θαη ε απνζήθεπζή ηνπο. ΢ην δεχηεξν ζηάδην (ζηάδην δηαρείξηζεο) 
γίλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ φπνπ πεξηέρνληαη φια ηα ρσξηθά 
ζηνηρεία, ελψ ζην ηξίην ζηάδην γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπιιέρζεθαλ. Σέινο ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην (ζηάδην παξνπζίαζεο), 
παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία πνπ πξνέθπςε απφ ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο είηε κε 
ηε κνξθή πηλάθσλ, είηε κε ηε κνξθή ηζηνγξακκάησλ ή αθφκα θαη ραξηψλ. 
Σν ηξίην ζηάδην (ζηάδην ζπκπεξαζκάησλ) αθνξά ζηελ εμαγσγή ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία πξέπεη αλ είλαη ηεθκεξησκέλα κε βάζε θάπνηα 
θαηάιιεια ζηνηρεί, ελψ αλ αλαθέξνληαη ζηε θξίζε ηνπ κειεηεηή απηφ πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ξεηψο θαη νη ιφγνη λα εμεγνχληαη κε ζαθήλεηα.«΢ην ζηάδην ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ πξέπεη λα θαζξεπηίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπο ζηφρνπ ηνπ Γ.΢.Π. θα 
νη ελαιιαθηηθέο απφςεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Κ.Κνπηζφπνπινο, 
2005). 
3.2.4 Δθαξκνγέο ρξήζεο ησλ Γ.΢.Π. 
Σα Γ.΢.Π. βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε έλα ηεξάζηην πιήζνο αληηθεηκέλσλ, πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ. Όζν κάιηζηα ν ρψξνο 
εμειίζζεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ηα Γ.΢.Π. ζα 
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απνηεινχλ έλα ρξεζηκφηαην εξγαιείν γηα πιήζνο εθαξκνγψλ, παξαδείγκαηα ησλ 
νπνίσλ θαίλνληαη παξαθάησ: 
   • Αλάπηπμε γεσ-δεκνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 
  • Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
  • Υσξνζέηεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
  • Αλάιπζε αγνξάο γηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
  • Αζηηθφο ζρεδηαζκφο 
  • Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο 
  • Γίθηπα δηαλνκψλ-πσιήζεσλ 
  • Δθπαίδεπζε-Τγεία-Πξφλνηα 
  • Φνξνινγία 
   • Γηαρείξηζε Γηθηχσλ 
  • Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο 
Απφ ηα παξαπάλσ πεδία εθαξκνγψλ ησλ Γ.΢.Π. γίλεηαη εκθαλέο πσο κπνξνχλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, κέζσ ηεο εληαίαο 
θαηαγξαθήο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθφ-
θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ. Σφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη 
εθαξκνγέο ησλ Γ.΢.Π. είλαη ζεκαληηθέο, ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα 
ελδηαθέξνληνο (Κ.Κνπηζφπνπινο, 2002). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
΢ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 
αθνινπζήζεθε ζηε παξνχζα κειέηε ε νπνία θαηέιεμε ζηε ζπλδπαζηηθή 
αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε δεκφζηεο 
ππεξεζίεο αθελφο κε ην πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ κε ηε ηηκή δψλεο. Ζ 
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηε ζπιινγή ησλ 
δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Δηθφλα 4.1: Γηάγξακκα κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ 
4.1 ΢ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
Σν πξψην ζηάδην ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο 
καο. Αξρηθά γίλεηαη ε ζπιινγή θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην ππφβαζξν ηνπ δήκνπ   αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, ην πιεζπζκφ 
θαζψο θαη πιεζπζκηαθά ζηνηρεία (ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηνκέαο 
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απαζρφιεζεο) αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κε βάζε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, ην 
ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ , θαζψο θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
γεηηνληθνχο δήκνπο ζε κηα φκσο θνληηλή απφζηαζε θαη ηέινο ε ηηκή δψλεο αλά 
πεξηνρή κέζα ζην δήκν. Έπεηηα γίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 
πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε πνηα αλάγθε ηθαλνπνηνχλ, φπσο 
γηα παξάδεηγκα ε αζθάιεηα, ε πγεία θαη ν αζιεηηζκφο. Σέινο, κέζα απφ ηε 
δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο Γ.΢.Π. ηα παξαπάλσ δεδνκέλα εηζάγνληαη ζην 
ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα ζπζρεηηζηνχλ 
ζηε ζπλέρεηα. 
4.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Απνηειεί ην ππξήλα ηνπ 
κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ φπνπ θαη γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
Σηάδιο 1ο: ΢ε απηφ ην ζηάδην κειεηψληαη μερσξηζηά ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία αλά 
επίπεδν νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηνπ δήκνπ ηα νπνία είλαη ε ειηθία, ην επίπεδν 
εθπαίδεπζεο θαη ν ηνκέαο επαγγέικαηνο, ελψ ζην ηέινο εμάγεηαη ην πιεζπζκηαθφ 
πξνθίι ηνπ δήκνπ. Αξρηθά νη ηηκέο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνηνχληαη 
θαη έπεηηα νκαδνπνηνχληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο απηψλ 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ K-Means κέζσ 
ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ γηα θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ μερσξηζηά, γίλεηαη ε 
ζπλδπαζηηθή κειέηε ησλ ηξηψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έηζη ψζηε λα εμάγνπκε ην 
ηειηθφ πξνθίι ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ νκαδνπνηψληαο ηνπο ζηαζκηζκέλνπο 
κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο, επεηδή αληηκεησπίζακε 
ην πξφβιεκα απνπζίαο δεδνκέλσλ ζε ιίγα  νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ρσξηθήο παξεκβνιήο IDW γηα ηελ εθρψξεζε ηηκψλ 
ζε απηά. 
Σηάδιο 20: ΢ε απηφ ην ζηάδην κειεηάηαη ε πξνζβαζηκφηεηα κε δχν δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
1
νο
 ηξόπνο: ΢ε απηή ηε πεξίπησζε κειεηάηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε κηα νξηζκέλε απφζηαζε R απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπο. Απηή ε 
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κειέηε γίλεηαη γηα θάζε κία θαηεγνξία ππεξεζηψλ μερσξηζηά αιιά θαη κε βάζε ηε 
ζεκαληηθφηεηά ηνπο νκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. Ύζηεξα απφ ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη κε ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 
ππεξεζηψλ κε ηε κέζνδν K-Means κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Έηζη απνθηνχκε 
κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ 
δήκνπ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
2
νο
 ηξόπνο: ΢ε απηή ηε πεξίπησζε ππνινγίδνληαη αξρηθά νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο 
ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ απφ θάζε κία θαηεγνξία ππεξεζηψλ. Απηή ε κειέηε 
γίλεηαη γηα θάζε κία θαηεγνξία ππεξεζηψλ μερσξηζηά, κε βάζε ηε ζπρλφηεηα 
ρξήζεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά 
ηνπο. Ζ απφζηαζε πνπ ιάβακε ππφςε καο ήηαλ ε απφζηαζε Manhattan, θαζψο 
πξνζνκνηάδεη θαιχηεξα ηε θίλεζε κέζα ζηε πφιε ζε ζρέζε κε ηελ Δπθιείδεηα. Ζ 
νκαδνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ έγηλε ζε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο κε ηε 
κέζνδν K-Means κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Με απηφ ην ηξφπν πξνέθπςε ν 
ηειηθφο δείθηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
Σηάδιο 3ο: Σν ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αξρηθά ζε ζρέζε κε ην πξνθίι θαη έπεηηα κε ηε ηηκή 
δψλεο ηνπο. Πην αλαιπηηθά έρνπκε: 
Α) ΢πλδπαζηηθή αμηνιόγεζε πξνζβαζηκόηεηαο-πξνθίι: ΢ε απηή ηε πεξίπησζε 
αμηνινγνχληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε ζπλδπαζκφ ηνπ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο πνπ έρεη πξνθχςεη κε βάζε ηε κέζνδν ειαρίζησλ απνζηάζεσλ 
(πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ) θαη ηνπ πιεζπζκηαθνχ 
ηνπο πξνθίι. 
Β) ΢πλδπαζηηθή αμηνιόγεζε πξνζβαζηκόηεηαο-ηηκήο δώλεο: ΢ε απηή ηε πεξίπησζε  
αξρηθά νκαδνπνηνχληαη νη ηηκέο δψλεο ηνπ δήκνπ έηζη ψζηε θάζε νηθνδνκηθφ 
ηεηξάγσλν λα έρεη έλα δείθηε ηηκήο δψλεο. Έπεηηα αμηνινγνχληαη ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζε ζπλδπαζκφ ηνπ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο πνπ έρεη πξνθχςεη κε βάζε 
ηε κέζνδν ειαρίζησλ απνζηάζεσλ (πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ) θαη ηεο νκαδνπνηεκέλεο ηηκήο δψλεο ηνπο. 
Σηάδιο 4ο: Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα κέζσ ηεο 
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ρξήζεο ραξηνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ. Με απηφ ην ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ζηνλ αλαγλψζηε λα έρεη κηα παξαζηαηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 
θαη θαη' επέθηαζε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
4.3 ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
Σν ηειεπηαίν βήκα ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί ην θεθάιαην ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Αξρηθά θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη 
απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο. ΢πγθεθξηκέλα παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα 
ζρεηηθά κε ην πιεζπζκηαθφ πξνθίι ηνπ δήκνπ θαη ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο κε φινπο ηνπο ηξφπνπο κειέηεο 
ηνπ. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά είλαη επίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν 
απφ ηε ζπλδπαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε ην πξνθίι φζν θη απηά 
απφ ηε ζπλδπαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο. Σέινο 
αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε ζσζηνχ 
ρσξνζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο 
πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν : ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
΢ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  παξαπάλσ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 
κειεηεζεί θαη ζα αμηνινγεζεί ε ρσξνζέηεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζην δήκν 
ηνπ Πεξηζηεξίνπ μερσξηζηά, θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ ηφζν κε ην πξνθίι 
ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη κε ηε ηηκή δψλεο. 
5.1 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ΢ 
1) Γεωγξαθηθή ζέζε δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Σν Πεξηζηέξη είλαη ν πνιππιεζέζηεξνο δήκνο ηνπ Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα θαηαηάζζεηαη φγδννο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε ηνλ πιεζπζκφ 
ηνπ λα αξηζκεί 139.981 θαηνίθνπο βάζεη ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηνπ 2011 
(Πεγή:ΔΛ΢ΣΑΣ).΢πλνξεχεη κε ηνπ δήκνπο Υατδαξίνπ (δπηηθά), Αηγάιεσ (λφηηα), 
Αζελαίσλ (λνηηναλαηνιηθά), Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ (αλαηνιηθά), Ηιίνπ 
(βφξεηα) θαη Πεηξνππφιεσο (βνξεηνδπηηθά). Γηαζέηεη ζπλνιηθή έθηαζε 10.050 
ζηξεκκάησλ θαη εθηείλεηαη 4,5 ρηιηφκεηξα βνξεηνδπηηθά ηνπ θέληξνπ ηεο 
πξσηεχνπζαο κέρξη ηνπο πξφπνδεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Πνηθίινπ, επέθηαζεο 
ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ (Πεγή:Βηθηπαίδεηα). 
2) Σν Πεξηζηέξη ηε ζύγρξνλε επνρή 
Σν Πεξηζηέξη ηε ηειεπηαία δεθαεηία έρεη παξνπζηάζεη αικαηψδε νηθνλνκηθή, 
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. ΢εκαληηθά έξγα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
φζνλ αθνξά ηνλ αζιεηηζκφ κε ηε θαηαζθεπή γεπέδσλ (αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ), 
γπκλαζηεξίσλ θαη θνιπκβεηεξίσλ, ελψ ε θαηαζθεπή δεκνηηθνχ σδείνπ, ζεάηξνπ 
θαη θηλεκαηνγξάθνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 
΢ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ έρεη ζπκβάιιεη ηφζν ε 
δεκηνπξγία ηνπ Άιζνπο Πεξηζηεξίνπ απνηειψληαο έλαλ θαηαπξάζηλν «πλεχκνλα 
δσήο» ηνπ δήκνπ φζν θαη ε δεκηνπξγία παηδηθψλ ραξψλ θαη πιαηεηψλ ζχκθσλα κε 
ηα επξσπατθά πξφηππα. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί ην δήκν κε ηηο 
πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο κεηξφ (ηξεηο, Αγ. Αληψληνο, Πεξηζηέξη, Αλζνχπνιε) χζηεξα 
απφ απηφλ ηεο Αζήλαο. 
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3) Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Ο δήκνο Πεξηζηεξίνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζχκθσλα κε 
ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» (3852/2010), ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 
A) Σν 1ν δεκνηηθφ δηακέξηζκα (πξάζηλε ζθίαζε), ην νπνίν νξίδεηαη κεηαμχ ηεο 
ιεσθφξνπ Θεβψλ, ησλ νδψλ Αγίνπ Βαζηιείνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ησλ ζπλφξσλ 
ησλ δήκσλ Πεηξνχπνιεο θαη Ηιίνπ. Πεξηιακβάλεη ηε πεξηνρή ηεο Υξπζνχπνιεο, 
έλα κεγάιν ηκήκα ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ, ηεο Αλζνχπνιεο, ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ 
θαη ηεο Κεπνχπνιεο. 
Β) Σν 2ν δεκνηηθφ δηακέξηζκα (κσβ ζθίαζε), ην νπνίν νξίδεηαη κεηαμχ ηεο 
ιεσθφξνπ Θεβψλ, ηεο νδνχ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ δήκσλ 
Υατδαξίνπ θαη Αηγάιεσ. Πεξηιακβάλεη ηε πεξηνρή ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, ηεο 
Νέαο Εσήο, ην Άιζνο θαη έλα κηθξφ ηκήκα ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ. 
Γ) Σν 3ν δεκνηηθφ δηακέξηζκα (γαιάδηα ζθίαζε), ην νπνίν νξίδεηαη κεηαμχ ηεο 
ιεσθφξνπ Θεβψλ, ηεο νδνχ Παλαγή Σζαιδάξε θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ δήκσλ 
Αζελαίσλ, Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ θαη Ηιίνπ. Πεξηιακβάλεη έλα κέξνο ηνπ 
θέληξνπ, ηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο θαη ηνπ 
Μπνπξλαδίνπ (Νέα ΢επφιηα). 
Γ)Σν 4ν δεκνηηθφ δηακέξηζκα (θίηξηλε ζθίαζε), ην νπνίν νξίδεηαη κεηαμχ ηεο 
ιεσθφξνπ Θεβψλ, ηεο νδνχ Παλαγή Σζαιδάξε θαη ησλ ιεσθφξσλ Κεθηζνχ 
(ζχλνξα Αζελαίσλ), Αζελψλ (ζχλνξα  Αηγάιεσ). Πεξηιακβάλεη κεγάιν ηκήκα 
ηνπ θέληξνπ, ηε πεξηνρή ηεο Βηακάμ θαη ηεο Σζαιαβνχηα. 
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Δηθφλα 5.1:Υάξηεο δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ (Πεγή: Σερληθέο ππεξεζίεο 
δήκνπ Πεξηζηεξίνπ) 
5.2 ΢ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ: 
1) Σν ππόβαζξν ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Σν ππφβαζξν ηνπ δήκνπ παξαρσξήζεθε απφ ηελ Διιεληθή ΢ηαηηζηηθή Αξρή 
(ΔΛ.΢ΣΑΣ.) θαη απνηχπσλε ηε πεξηνρή κειέηεο ζε επίπεδν νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ. 
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2) Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ ζε 
επίπεδν νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ 
Ύζηεξα απφ αίηεκα πξνο ηελ Διιεληθή ΢ηαηηζηηθή Αξρή ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα 
πνπ αθνξνχζαλ ην πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά 
(ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηνκέαο απαζρφιεζεο), φια ζε επίπεδν 
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. Σα δεδνκέλα απηά πνπ ιάβακε θαη επεμεξγαζηήθακε 
ήηαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, θαζψο δελ παξέζηε 
δπλαηφ λα καο δνζνχλ ηα αληίζηνηρα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 θαηά ηε πεξίνδν 
εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. 
3) Οη δηεπζύλζεηο θαη νη γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηωλ δεκόζηωλ ππεξεζηώλ ηνπ 
δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Ζ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηψλ αθνξνχζε απηέο πνπ ήηαλ ρσξνζεηεκέλεο ζην δήκν 
Πεξηζηεξίνπ, θαζψο θαη απηέο πνπ βξίζθνληαλ εθηφο νξίσλ ηνπ δήκνπ αιιά ζε 
θνληηλή απφζηαζε κε απηφλ. Απηφ ζπλέβε γηα ην γεγνλφο πσο θάηνηθνη πνπ 
κέλνπλ ζηα φξηα ηνπ δήκνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα εμππεξεηνχληαη θη απφ ππεξεζίεο 
γεηηνληθψλ δήκσλ. ΢πλεπψο θαηαγξάθεθαλ  θαη εθείλεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 
πνπ βξίζθνληαη ζε κηα δψλε πιάηνπο 500 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ. Σέινο νη ππεξεζίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε 
θαηεγνξίεο αλάινγα κε πνηα αλάγθε ηθαλνπνηνχλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
πίλαθα. 
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Καηηγορία 
Υπηρεζιών 
Υπηρεζία 
Α΢ΦΑΛΔΗΑ 
Α΢ΣΤΝΟΜΗΑ 
ΠΤΡΟ΢ΒΔ΢ΣΗΚΖ 
ΣΡΟΥΑΗΑ 
ΑΘΛΖΣΗ΢ΜΟ΢ 
ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 
ΥΧΡΟΗ ΑΘΛΖ΢Ζ΢ 
ΓΖΜΟ΢ΗΑ 
ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ 
ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΑ 
ΔΦΟΡΗΔ΢ 
ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΑ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΔ΢ 
ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ 
ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ 
ΓΖΜΑΡΥΔΗΑ 
ΥΧΡΟΗ ΢ΣΑΘΜ. 
ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ 
ΥΧΡΟΗ ΢ΣΑΘΜ. 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
ΚΑΠΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ 
ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΢ΣΑΘΜΟΗ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ 
ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 
ΓΤΜΝΑ΢ΗΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 
ΛΤΚΔΗΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ 
ΣΔΔ-΢ΔΚ 
ΓΔΝΗΚΔ΢ 
ΤΠΖΡΔ΢ΗΔ΢ 
ΔΛΣΑ 
ΓΔΖ 
ΟΣΔ 
ΟΑΔΓ 
ΚΔΠ 
ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΜΔ΢Α ΜΑΕΗΚΖ΢ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ 
΢ΣΑΘΜΟΗ & ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ 
ΟΑ΢Α 
ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢ 
ΜΟΤ΢ΔΗΑ 
ΘΔΑΣΡΑ 
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΗ 
ΧΓΔΗΑ 
ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 
ΠΑΡΚΑ-ΑΛ΢Ζ 
ΠΑΗΓΗΚΔ΢ ΥΑΡΔ΢-
ΠΛΑΣΔΗΔ΢ 
ΘΡΖ΢ΚΔΗΑ 
ΔΚΚΛΖ΢ΗΔ΢ 
ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ 
ΤΓΔΗΑ 
ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΑ 
ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ΢ 
ΗΚΑ 
ΔΟΠΤΤ 
Πίλαθαο 5.1: Πίλαθαο νκαδνπνίεζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 
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4 ) Σηκή δώλεο αλά νηθνδνκηθό ηεηξάγωλν ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Σα δεδνκέλα απηά παξαρσξήζεθαλ απφ ηε Β’ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
(Γ.Ο.Τ.) ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δφζεθαλ νη ηηκέο γηα ηηο 
δηάθνξεο νξηνζεηεκέλεο  δψλεο (πεξηνρέο) ηνπ. 
Γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηζηνζειίδεο 
ηφζν ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ φζν θαη ησλ γεηηνληθψλ δήκσλ. ΢ε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο κάιηζηα γηα ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ φπσο γηα 
παξάδεηγκα παηδηθψλ ραξψλ, πιαηεηψλ θαη ζρνιείσλ θξίζεθε αλαγθαία ε 
επίζθεςε ζε αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. 
Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία εμαηηίαο ηνπ 
πιήζνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έπξεπε λα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ. Αλαιπηηθφηεξα 
ε εηζαγσγή ησλ ππεξεζηψλ έγηλε κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην Google 
Maps, ην νπνίν εηζήρζε σο Βasemap ζην ινγηζκηθφ ηνπ ArcMap. 
Γεκηνπξγήζεθαλ έληεθα shapefiles αληίζηνηρα κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
ππεξεζηψλ θαη έπεηηα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 
Δπίζεο κέζσ ηεο εληνιήο Buffer δεκηνπξγήζεθε κηα δψλεο πιάηνπο 500 κέηξσλ 
πεξηκεηξηθά ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ ε νπνία απνηέιεζε θαη ην φξην θαηαγξαθήο 
ππεξεζηψλ ησλ φκνξσλ δήκσλ. Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ πξνέθπςε ν 
παξαθάησ ράξηεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 
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Δηθφλα 5.2: Υάξηεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
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5.3 ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΛΖΘΤ΢ΜΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
΢ηε παξνχζα κειέηε ην θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν αμηνινγήζεθε σο πξνο ην 
πιεζπζκηαθφ ηνπ πξνθίι. Γη’ απηφ θαη κειεηήζεθαλ νξηζκέλα πιεζπζκηαθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ έηζη ψζηε λα εμαρζεί ην ηειηθφ 
πξνθίι ηνπ. ΢πγθεθξηκέλα απηά είλαη ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ν 
ηνκέαο απαζρφιεζεο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ αμηνπνηήζεθαλ νη 
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ηφζν ην ινγηζκηθφ ηνπ excel γηα ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ φζν θαη ην ινγηζκηθφ SPSS Statistics γηα νκαδνπνηήζεηο δεδνκέλσλ, 
πέξα απφ ηελ απηνλφεηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ArcMap. 
5.3.1 Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 
Αξρηθά παξνπζηάδνληαη δχν ράξηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ 
δήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ν πξψηνο ράξηεο αθνξά ην 
πιεζπζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη ν δεχηεξνο ηε ππθλφηεηα ηνπ 
πιεζπζκνχ ησλ ηεηξαγψλσλ ηνπ ππφ κειέηε δήκνπ. 
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Δηθφλα 5.3:Υάξηεο πιεζπζκνχ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
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Δηθφλα 5.4: Υάξηεο ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
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Απφ ην πξψην ράξηε πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 
ζπγθεληξσκέλν ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ δήκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην δεχηεξν ράξηε νη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη απηέο ηεο 
Υξπζνχπνιεο, ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ, ηεο Νέαο Εσήο, ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, 
ηεο Βηακάμ θαζψο θαη ηεο πεξηνρήο βνξεηνδπηηθά ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ πνπ 
ζπλνξεχεη κε ην δήκν Ηιίνπ. 
5.3.2 Ζιηθία 
Σν πξψην πιεζπζκηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ε ειηθία ηνπ 
πιεζπζκνχ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Σα δεδνκέλα δηαηέζεθαλ απφ ηελ 
ΔΛ΢ΣΑΣ θαη αθνξνχζαλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αηφκσλ αλά θαηεγνξία ειηθίαο 
ζε δηάζηεκα δέθα εηψλ, απφζπαζκα ησλ νπνίσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα:  
Οηθνδνκηθό 
ηεηξάγσλν 
Πιεζπζκόο  0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 
2 118 18 15 19 30 12 12 9 3 0 
3 112 16 19 17 22 14 13 6 3 2 
4 54 3 12 9 10 9 5 4 2 0 
5 43 1 3 9 8 4 6 9 3 0 
6 151 24 18 26 29 15 14 13 10 2 
7 140 25 7 27 26 20 17 12 5 1 
8 148 21 18 25 22 31 14 10 3 4 
9 56 4 7 4 17 7 3 11 1 2 
10 108 6 13 29 17 17 13 8 5 0 
11 116 13 16 10 32 12 9 12 11 1 
12 68 5 5 15 17 8 7 6 4 1 
13 166 17 30 26 27 25 12 15 10 4 
14 175 25 15 37 33 17 20 15 8 5 
Πίλαθαο 5.2: Απφζπαζκα πίλαθα ειηθίαο πιεζπζκνχ αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν δήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ (Πεγή: ΔΛ΢ΣΑΣ) 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ νη παξαπάλσ ειηθηαθέο 
νκάδεο ζπκπηχρζεθαλ ζε πέληε, νη νπνίεο ήηαλ 0-19 έηε, 20-39 έηε, 40-59 έηε, 60-
79 έηε θαη άλσ απφ 80 έηε. Δλ ζπλερεία ππνινγίζηεθε ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 
ηεο ειηθίαο ζε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κε ηε ρξήζε ηεο κέζεο ηηκήο γηα θάζε 
κία απφ ηηο πέληε νκάδεο ειηθηψλ. Οη αληίζηνηρεο κέζεο ειηθίεο ήηαλ 10, 30, 50, 70 
θαη 83 έηε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηινγή ηεο κέζεο ειηθίαο ηεο νκάδαο άλσ ησλ 80 
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εηψλ δηαπηζηψζεθε κέζσ αλαδήηεζεο ζε ζρεηηθέο κειέηεο απφ ην δηαδίθηπν πσο 
ην κέγηζην φξην δσήο ζηελ Διιάδα είλαη 85-90 έηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
esye_co
de 
omada_1
_0-19 
omada_2
_20-39 
omada_3
_40-59 
omada_4
_60-79 
omada_5
_80 
stathmismenos_mes
os_oros 
2 33 49 24 12 0 32.54237288 
3 35 39 27 9 2 32.73214286 
4 15 19 14 6 0 34.07407407 
5 4 17 10 12 0 43.95348837 
6 42 55 29 23 2 35.07284768 
7 32 53 37 17 1 35.95 
8 39 47 45 13 4 35.75675676 
9 11 21 10 12 2 40.10714286 
10 19 46 30 13 0 36.85185185 
11 29 42 21 23 1 37.00862069 
12 10 32 15 10 1 38.13235294 
13 47 53 37 25 4 36.09638554 
14 40 70 37 23 5 36.42857143 
Πίλαθαο 5.3: Απφζπαζκα πίλαθα ππνινγηζκνχ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο αηφκσλ αλά 
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 
Έπεηηα κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS νκαδνπνηήζεθαλ ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ηνπο. Οη κέζεο 
ηηκέο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ γηα θάζε νκάδα θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
πίλαθα: 
Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
ηλικία 35.30 41.53 54.74 
Πίλαθαο 5.4: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηε 
κέζε ηηκή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο 
΢πλεπψο νη κέζεο ηηκέο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ ηξηψλ νκάδσλ 
είλαη 35, 42 θαη 55 έηε. 
Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξήζεθε σζηφζν πσο δελ ππήξραλ 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειηθία γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ (πεξίπνπ 14,5%). Γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο 
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αξρηθά εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ ArcMap ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ππήξραλ 
πιεξνθνξία θαη κειεηήζεθε αλ ην ρσξηθφ πξφηππν είλαη νκαδνπνηεκέλν. 
Γηα ηε παξαπάλσ κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή Spatial Autocorrelation, ε 
νπνία παξνπζηάδεη ηε ρσξηθή απηφ-ζπζρέηηζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεηείηαη κέζσ 
ηνπ ππνινγηζκνχ ελφο δείθηε. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα: 
Global Moran's I Summary 
Moran's 
Index: 
0.158579 
Expected 
Index: 
-
0.000523 
Variance: 0.000019 
z-score: 36.24736 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.5: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εληνιήο Spatial Autocorrelation νκαδνπνίεζεο ειηθίαο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην ρσξηθφ πξφηππν είλαη νκαδνπνηεκέλν, 
νπφηε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηα νπνία βξίζθνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν έρνπλ 
παξφκνηα ηηκή, άξα αλήθνπλ θαη ζηελ ίδηα νκάδα. ΢πλεπψο ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ 
ηε ηηκή ησλ γεηηνληθψλ ηνπο.  
Γηα ηελ εθρψξεζε απηψλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε κία απφ ηηο ηξεηο 
νκάδεο, αξρηθά θαηαζθεπάζζεθε έλαο ράξηεο ρσξηθήο παξεκβνιήο κε βάζε ηηο 
ηηκέο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ είραλ ήδε εληαρζεί ζε κία 
νκάδα κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο IDW (Inverse Distance Weighted). Απηφο ν  raster 
ράξηεο πνπ πξνέθπςε κεηαηξάπεθε ζε vector αξρείν κέζσ ηεο εληνιήο  from 
raster to polygon θαη κέζσ ηεο εληνιήο intersect θαηαρσξήζεθε ε ηηκή κηαο 
νκάδαο ζε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν γηα ην νπνίν δελ ππήξρε πιεξνθνξία.  
Σα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζχκθσλα κε 
ηελ ειηθία ησλ θαηνίθσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Υάξηεο 5.5: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ κε βάζε ηελ 
ειηθία 
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Απφ ην παξαπάλσ ράξηε ζπκπεξαίλνπκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ θαηνηθείηαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαηά κέζν φξν 35 εηψλ. 
Απαληνχλ ζε πνζνζηφ 52% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ θαη βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο Κεπνχπνιεο, ησλ 
Άζπξσλ Υσκάησλ, ηεο Νέαο Εσήο, ηνπ Άιζνπο θαη ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ. 
Όζνλ αθνξά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κέζεο ειηθίαο  
κε κέζν φξν ηα 42 έηε, απαληνχλ ζε πνζνζηφ 45% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. 
Απηά βξίζθνληαη θπξίσο ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλζνχπνιεο, 
ηνπ Αγίνπ Αληψλε, ηεο Σζαιαβνχηα, πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ 
θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο. 
Σέινο εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κεγάιεο 
ειηθίαο κε κέζν φξν ηα 55 έηε απαληνχλ ζε πνζνζηφ 3% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηνπο αξηζκνχ. Απηά βξίζθνληαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο, νξηζκέλα 
παξαηεξνχληαη ζηνλ Άγην Ηεξφζεν, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο 
θαη ηεο Σζαιαβνχηα θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ δήκνπ. 
5.3.3 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 
Σν δεχηεξν πιεζπζκηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ην επίπεδν 
εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηε γεληθφηεξε 
κφξθσζή ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη ηα εμήο: 
άηνκα θάησ ησλ έμη εηψλ, άηνκα πνπ δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε, άηνκα 
πνπ εγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε, άηνκα πνπ 
θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ, απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, απφθνηηνη Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ, 
απφθνηηνη Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ ΢ρνιψλ, απφθνηηνη Σερληθνχ 
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, απφθνηηνη Μέζεο εθπαίδεπζεο, πηπρηνχρνη Μεηά-
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Πηπρηνχρνη ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλψηεξσλ 
΢ρνιψλ θαη Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, πηπρηνχρνη Αλσηάησλ ζρνιψλ, θάηνρνη 
Master θαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Όια ηα παξαπάλσ θαίλνληαη ζηνλ 
αθφινπζν πίλαθα: 
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Οικοδομι
κό 
τετράγων
ο
Κάηνρνη 
Δηδαθηνξη
θνύ 
ηίηινπ
Κάηνρνη 
Μάζηεξ
Πηπρηνύρ
νη 
Αλσηάησλ 
Σρνιώλ
Πηπρηνύρ
νη ΤΕΙ, 
KATE, 
KATEE, 
Αλσηέξσλ 
Σρνιώλ 
θαη 
Εθθιεζηα
ζηηθήο 
Εθπ/ζεο
Πηπρηνύρ
νη 
Μεηαδεπη
εξνβάζκηα
ο 
Εθπαίδεπ
ζεο
Απόθνηηνη 
Μέζεο 
Εθπαίδεπ
ζεο
Απόθνηηνη 
Τερληθνύ 
Επαγγεικ
αηηθνύ 
Λπθείνπ
Απόθνηηνη 
Τερληθώλ 
Επαγγεικ
αηηθώλ 
Σρνιώλ
Απόθνηηνη 
3ηαμίνπ 
Γπκλαζίν
π
Απόθνηηνη 
Δεκνηηθνύ
Φνηηνύλ 
ζην 
Δεκνηηθό
Εγθαηέιεη
ςαλ ην 
Δεκνηηθό 
αιιά 
γλσξίδνπλ 
γξαθή θαη 
αλάγλσζε
Δε 
γλσξίδνπλ 
γξαθή θαη 
αλάγλσζε
Παηδηά 
θάησ ησλ 
6 εηώλ
0002 0 0 14 6 5 26 2 7 6 27 10 1 0 14
0003 0 1 6 2 3 27 7 2 13 22 8 9 1 11
0004 0 0 8 0 3 15 1 0 7 14 2 1 1 2
0005 0 0 1 1 1 17 1 0 2 17 1 0 1 1
0006 0 1 9 4 5 38 4 6 19 31 14 6 2 12
0007 1 0 18 1 11 26 5 1 8 34 10 10 0 15
0008 0 0 10 6 3 39 4 7 11 37 16 3 4 8
0009 0 0 4 1 0 10 0 3 14 13 0 7 0 4
0010 0 0 7 2 10 34 0 6 14 26 2 3 0 4
0011 0 0 3 4 5 30 1 1 11 31 9 11 4 6
0012 0 0 5 1 3 23 2 0 3 25 1 0 1 4  
Πίλαθαο 5.6: Απφζπαζκα πίλαθα επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πιεζπζκνχ αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 
δήκνπ Πεξηζηεξίνπ (Πεγή: ΔΛ΢ΣΑΣ) 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζπκπηχρζεθαλ νη 
αξρηθέο θαηεγνξίεο ζε πέληε νκάδεο. Απηέο νη πέληε νκάδεο απνηεινχληαη απφ ηηο 
εμήο αξρηθέο θαηεγνξίεο: 
   • Οκάδα 1: Άηνκα θάησ ησλ έμη εηψλ, άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε 
   • Οκάδα 2: Άηνκα πνπ εγθαηέιεηςαλ ην δεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε, άηνκα πνπ θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ, απφθνηηνη Γεκνηηθνχ 
   • Οκάδα 3: Απφθνηηνη ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ, απφθνηηνη Σερληθψλ 
Δπαγγεικαηηθψλ ΢ρνιψλ, απφθνηηνη Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 
απφθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
   • Οκάδα 4: Απφθνηηνη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πηπρηνχρνη ΣΔΗ, 
ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλψηεξσλ ΢ρνιψλ θαη Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
πηπρηνχρνη Αλψηαησλ ΢ρνιψλ 
   • Οκάδα 5: Κάηνρνη Master θαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 
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Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
ESYE_CO
DE 
omada
_1 
omada
_2 
omada
_3 
omada
_4 
omada
_5 
stathmismenos_mesos_oros_ek
paideusis 
2 14 38 41 25 0 7.389830508 
3 12 39 49 11 1 6.741071429 
4 3 17 23 11 0 7.888888889 
5 2 18 20 3 0 6.534883721 
6 14 51 67 18 1 7.01986755 
7 15 54 40 30 1 7.192857143 
8 12 56 61 19 0 6.851351351 
9 4 20 27 5 0 6.821428571 
10 4 31 54 19 0 8.037037037 
11 10 51 43 12 0 6.293103448 
12 5 26 28 9 0 6.911764706 
13 9 67 67 22 1 7.006024096 
14 21 56 78 20 0 6.805714286 
Πίλαθαο 5.7: Απφζπαζκα πίλαθα ππνινγηζκνχ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ εθπαίδεπζεο 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ σο κέζε ηηκή 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ρξφληα θνίηεζεο γηα θάζε νκάδα: 
ΟΜΑΓΑ ΥΡΟΝΗΑ 
ΦΟΗΣΖ΢Ζ΢ 
ΜΔ΢Ζ 
ΣΗΜΖ 
1 0-1 1 
2 1-6 3 
3 6-12 9 
4 12-18 15 
5 18- 22 20 
Πίλαθαο 5.8: Πίλαθαο εηψλ θνίηεζεο σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Δλ ζπλερεία νκαδνπνηήζεθαλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 
SPSS ζε ηξεηο νκάδεο κε βάζε ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ηνπο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ 
ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ γηα θάζε νκάδα θαίλνληαη παξαθάησ: 
Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
stathmismenos_mesos_oros_ekpaideusis 
6 8 7 
Πίλαθαο 5.9: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηε 
κέζε ηηκή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ εθπαίδεπζεο 
Όκνηα θαη κε ηελ ειηθία θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε αληηκεησπίζακε ην πξφβιεκα 
πσο ππήξραλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα γηα ην νπνία δελ ππήξραλ δεδνκέλα. Γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο αξρηθά εηζήρζεζαλ ηα νκαδνπνηεκέλα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζην ινγηζκηθφ ηνπ ArcMap θαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Spatial 
Autocorrelation κειεηήζεθε θαηά πφζν ην ρσξηθφ πξφηππν νκαδνπνίεζεο είλαη 
νκαδνπνηεκέλν. 
Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 0.037118 
Expected 
Index: 
-
0.000523 
Variance: 0.000019 
z-score: 8.573982 
p-value: 0 
Πίλαθαο 5.10: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εληνιήο Spatial Autocorrelation νκαδνπνίεζεο 
εθπαίδεπζεο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην ρσξηθφ πξφηππν επηπέδνπ 
εθπαίδεπζεο είλαη ζρεηηθά νκαδνπνηεκέλν, άξα γεηηνληθά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ίδηεο ηηκέο φζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 
θαηνίθσλ. 
Γηα ηελ εθρψξεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ δελ ππάξρνπλ γηα απηά 
ζηνηρεία ζε κία απφ ηηο ηξεηο νκάδεο, αξρηθά θαηαζθεπάζζεθε έλαο ράξηεο 
ρσξηθήο παξεκβνιήο κε βάζε ηηο ηηκέο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ 
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ηεηξαγψλσλ πνπ είραλ ήδε εληαρζεί ζε κία νκάδα κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο IDW 
(Inverse Distance Weighted). Απηφο ν  raster ράξηεο πνπ πξνέθπςε κεηαηξάπεθε 
ζε vector αξρείν κέζσ ηεο εληνιήο  from raster to polygon θαη κέζσ ηεο εληνιήο 
intersect θαηαρσξήζεθε ε ηηκή κηαο νκάδαο ζε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν γηα ην 
νπνίν δελ ππήξρε πιεξνθνξία. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζχκθσλα κε 
ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηνίθσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.6: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ κε βάζε ην 
επίπεδν εθπαίδεπζεο 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ θαηνηθείηαη απφ άηνκα κέζνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη απαληνχλ ζε 
πνζνζηφ γχξσ ζην 54% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. Απηά βξίζθνληαη θπξίσο 
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ζηε Κεπνχπνιε θαη ζην Λφθν Αμησκαηηθψλ. Δπίζεο παξαηεξνχληαη ζην λφηην 
ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο, λφηηα ηεο πιαηείαο Μπνπξλαδίνπ θαη ζην αλαηνιηθφ 
ηκήκα ηεο Σζαιαβνχηα. 
Όζνλ αθνξά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κε ρακειφ 
κνξθσηηθφ επίπεδν απαληνχλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ ζην 27% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο 
αξηζκνχ. Σέηνηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βξίζθνληαη θπξίσο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα 
ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο, ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ θαη ζην δπηηθφ 
ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο. 
Σέινο φζνλ αθνξά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κε 
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν απαληνχλ ζε πνζνζηφ γχξσ ζην 19% ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηνπο αξηζκνχ. Απηά βξίζθνληαη θπξίσο ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ζην βφξεην 
ηκήκα ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, ζην βφξεην ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο, ζην Άιζνο, ζην 
βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο αιιά θαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο 
Σζαιαβνχηα. 
5.3.4 Δπάγγεικα 
Σν ηειεπηαίν πιεζπζκηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ην επάγγεικα-
ηνκέαο απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Απηφ ην ζηνηρείν 
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην εηζφδεκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 
Όκνηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ηεο ειηθίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο νη 
αξρηθέο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ζπκπηχρζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε θξηηήξην 
ην εηζφδεκα. Απφ απηήλ ηε θαηεγνξηνπνίεζε πξνέθπςαλ ηξεηο νκάδεο ρακεινχ, 
κέζνπ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
   • Οκάδα 1: Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, δαζνθφκνη θαη αιηείο, 
εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη αζθνχληεο ζπλαθή ηερληθά επαγγέικαηα, ρεηξηζηέο 
κεραλεκάησλ ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλαξκνινγεηέο, 
αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ρεηξψλαθηεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο, απαζρνινχκελνη ζηε 
παξνρή ππεξεζηψλ θαη πσιεηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαίζξηεο αγνξέο 
   • Οκάδα 2: Τπάιιεινη γξαθείνπ θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα, 
ηερλνιφγνη ηερληθνί βνεζνί θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα 
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   • Οκάδα 3: Πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηζηεκνληθά, θαιιηηερληθά θαη ζπλαθή 
επαγγέικαηα, κέιε ησλ βνπιεπφκελσλ ζσκάησλ, αλψηεξα δηνηθεηηθά θαη 
δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα  
Γηα ηε πξψηε νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη επαγγέικαηα πνπ απνθέξνπλ ρακειφ 
εηζφδεκα, απηφ ηέζεθε ζηα 12.000€, γηα ηε δεχηεξε νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη 
επαγγέικαηα κε κέζν εηζφδεκα ζηα 24.000€ θαη ζηε ηξίηε νκάδα πνπ 
ζπγθαηαιέγνληαη ηα επαγγέικαηα κε πςειφ εηζφδεκα, ηνχην ηέζεθε ζηα 36.000€. 
Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ επαγγέικαηνο γηα θάζε 
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
esye_code omada_1 omada_2 omada_3 smo_epaggelma 
2 28 8 18 21777.78 
3 15 11 17 24558.14 
4 9 11 4 21500 
5 10 4 3 19058.82 
6 28 20 11 20542.37 
7 37 14 19 20914.29 
8 39 19 16 20270.27 
9 13 7 6 20769.23 
10 25 22 4 19058.82 
11 20 11 13 22090.91 
12 9 4 8 23428.57 
13 37 25 28 22800 
14 39 18 12 19304.35 
15 43 22 4 17217.39 
Πίλαθαο 5.11: Απφζπαζκα πίλαθα ππνινγηζκνχ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ επαγγέικαηνο 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Έπεηηα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS νκαδνπνηήζεθαλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε 
ηξεηο νκάδεο. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ γηα θάζε νκάδα 
θαίλνληαη παξαθάησ: 
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Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
επάγγελμα 27959 20689 16574 
Πίλαθαο 5.12: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηε 
κέζε ηηκή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ επαγγέικαηνο 
Όκνηα θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθε πσο ππήξραλ 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα γηα ηα νπνία δελ ππήξρε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην 
επάγγεικα ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Αξρηθά εηζήρζεζαλ ηα νκαδνπνηεκέλα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζην ινγηζκηθφ ηνπ ArcMap θαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Spatial 
Autocorrelation κειεηήζεθε θαηά πφζν ην ρσξηθφ πξφηππν νκαδνπνίεζεο είλαη 
νκαδνπνηεκέλν. 
Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 
0.078019 
Expected 
Index: 
-0.000527 
Variance: 0.00002 
z-score: 17.781025 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.13: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εληνιήο Spatial Autocorrelation νκαδνπνίεζεο 
επαγγέικαηνο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην πξφηππν ησλ επαγγεικάησλ είλαη 
ζρεδφλ νκαδνπνηεκέλν, νπφηε κπνξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε ζηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνηα νκάδα ηε ηηκή πνπ έρνπλ ηα 
γεηηνληθά ηνπο. 
Γηα απηφ ην ζθνπφ αξρηθά θαηαζθεπάζζεθε έλαο ράξηεο ρσξηθήο παξεκβνιήο κε 
βάζε ηηο ηηκέο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ είραλ ήδε 
εληαρζεί ζε κία νκάδα κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο IDW (Inverse Distance Weighted). 
Απηφο ν  raster ράξηεο πνπ πξνέθπςε κεηαηξάπεθε ζε vector αξρείν κέζσ ηεο 
εληνιήο  from raster to polygon θαη κέζσ ηεο εληνιήο intersect θαηαρσξήζεθε ε 
ηηκή κηαο νκάδαο ζε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν γηα ην νπνίν δελ ππήξρε 
πιεξνθνξία. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζχκθσλα κε 
ην επάγγεικα ησλ θαηνίθσλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
Δηθφλα 5.7: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ κε βάζε ην 
επάγγεικα 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ θαηνηθείηαη απφ άηνκα κε ρακειφ εηήζην εηζφδεκα ηεο ηάμεο ησλ 
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16.500€ πεξίπνπ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηζνχηαη κε 
1073, πνζνζηφ δειαδή 48% πεξίπνπ. Σέηνηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
παξαηεξνχληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δήκνπ αθφκα θαη ζην θέληξν ηνπ δήκνπ ζε 
κηθξφ αξηζκφ βέβαηα, θπξίσο φκσο θαιχπηεη ηηο πεξηνρέο ηεο Υξπζνχπνιεο, ηεο 
Νέαο Εσήο θαη ηεο Σζαιαβνχηα. 
Ηδηαίηεξα κεγάινο είλαη επίζεο ν αξηζκφο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ 
θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κε κέζν εηζφδεκα ηεο ηάμεο ησλ 20.500€ πεξίπνπ. Ο 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηζνχηαη κε 1040, πνζνζηφ 
δειαδή 46,5% πεξίπνπ. Απηά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βξίζθνληαη θπξίσο ζην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Κεπνχπνιεο, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Νέαο 
Κνινθπλζνχο, πεξηκεηξηθά ηνπ Αγίνπ Αληψλε, ηνπ θέληξνπ θαη ηδηαίηεξα ζην 
βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θέληξνπ. 
Σέινο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κε πςειφ εηζφδεκα 
(γχξσ ζηα 28.000€) θαιχπηεη ην 5,5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. Απηά 
ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζην θέληξν ηνπ δήκνπ θαη ηδηαίηεξα ζην πεδφδξνκν ηνπ 
Πεξηζηεξίνπ έσο θαη ην δεκαξρείν, ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Αληψλε, ζηε πεξηνρή 
ηεο Κεπνχπνιεο ηδηαίηεξα πξνο ην ηκήκα πνπ ζπλνξεχεη πξνο ην δήκν 
Πεηξνχπνιεο, θαζψο θαη ειάρηζηα πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ. 
΢πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ην εηήζην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ρακειφ έσο θαη κεζαίν, γεγνλφο πνπ 
δηθαηνινγεί ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ δήκνπ πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ παιηά σο 
«εξγαηνχπνιε».  
5.3.5 Σειηθό πξνθίι νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 
Σν ηειηθφ πξνθίι ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ πξνέθπςε 
απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ νκαδνπνηήζεσλ. ΢πγθεθξηκέλα έγηλε κία 
λέα νκαδνπνίεζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ κέζσλ φξσλ ηεο ειηθίαο, ηνπ επηπέδνπ 
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηαπηφρξνλα. Αξρηθά γηα ηε λέα νκαδνπνίεζε 
ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ εηζήρζε ζην ινγηζκηθφ SPSS έλαο πίλαθαο πνπ 
πεξηείρε ηνπο ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο φξνπο ηεο ειηθίαο, ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 
θαη ηνπ επαγγέικαηνο γηα θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν φπσο θαίλεηαη αθνινχζσο. 
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esye_code smo_ilikia smo_morfwsi smo_epaggelma 
2 32.54237 7.389831 21777.77778 
3 32.73214 6.741071 24558.13953 
4 34.07407 7.888889 21500 
5 43.95349 6.534884 19058.82353 
6 35.07285 7.019868 20542.37288 
7 35.95 7.192857 20914.28571 
8 35.75676 6.851351 20270.27027 
9 40.10714 6.821429 20769.23077 
10 36.85185 8.037037 19058.82353 
11 37.00862 6.293103 22090.90909 
12 38.13235 6.911765 23428.57143 
Πίλαθαο 5.14: Απφζπαζκα ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα ζηαζκηζκέλσλ κέζσλ φξσλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ήηαλ έλαο λένο πίλαθαο, φπνπ θάζε 
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν είρε εληαρζεί ζε κηα απφ ηηο λέεο ηξεηο νκάδεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαίλνληαη ζην παξαθάησ 
πίλαθα: 
ΟΜΑΓΑ ΢Σ.Μ.ΖΛΗΚΗΑ΢(έηε) 
΢Σ.Μ.ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢(έηε 
θνίηεζεο) 
΢Σ.Μ.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ΢(€) 
1η 38 6 16565 
2η 39 7 20693 
3η 40 8 28018 
Πίλαθαο 5.15: Πίλαθαο κέζσλ ηηκψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ πξνθίι νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Έπεηηα εηζήρζεζαλ ηα νκαδνπνηεκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζην ινγηζκηθφ ηνπ 
ArcMap θαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Spatial Autocorrelation κειεηήζεθε θαηά 
πφζν ην ρσξηθφ πξφηππν νκαδνπνίεζεο είλαη νκαδνπνηεκέλν. 
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Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 0.022232 
Expected 
Index: 
-
0.000523 
Variance: 0.000019 
z-score: 5.184027 
p-value: 0 
Πίλαθαο 5.16: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εληνιήο Spatial Autocorrelation ζπλδπαζηηθήο 
νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
Δθφζνλ εμαζθαιίζηεθε ην νκαδνπνηεκέλν πξφηππν κέζσ ηεο εληνιήο IDW 
(Inverse Distance Weighted) ηνπ ArcMap δεκηνπξγήζεθε έλαο raster ράξηεο γηα λα 
νκαδνπνηεζνχλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ δελ είραλ γλσζηνχο ζηαζκηζκέλνπο 
κέζνπο φξνπο ζε κηα απφ ηηο ηξεηο λέεο νκάδεο. Μέζσ ηεο εληνιήο Intersect 
δφζεθε ε ηηκή κηαο νκάδαο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
θαη έηζη πξνέθπςε ν ηειηθφο ράξηεο κε ην ζπλδπαζηηθφ πξνθίι ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Δηθφλα 5.8: Υάξηεο ηειηθνχ πξνθίι νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε ζπκπεξαίλνπκε πσο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαηνηθείηαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ 
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ρακειφ εηήζην εηζφδεκα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ 
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νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηζνχηαη κε 1264, πνζνζηφ δειαδή 57% ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηνπο αξηζκνχ. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζπλαληάηαη 
θπξίσο ζηε πεξηνρή ηεο Σζαιαβνχηα, ηεο Υξπζνχπνιεο, ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, ησλ 
Άζπξσλ Υσκάησλ, ηεο Νέαο Εσήο θαη ηνπ Άιζνπο. 
Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κέζεο ειηθίαο κε κέζν 
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κέζν εηήζην εηζφδεκα ηζνχληαη κε 604, πνζνζηφ δειαδή 
27% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. Απηά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βξίζθνληαη 
θπξίσο πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ, δπηηθά ηεο πεξηνρήο ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ θαη ζην 
λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο. 
Σέινο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πςειφ πξνθίι, πνπ θαηνηθνχληαη δειαδή απφ 
άηνκα κεγάιεο ειηθίαο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη πςειφ εηζφδεκα 
ηζνχληαη κε 367, πνζνζηφ 16% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. Απηά θαιχπηνπλ 
θπξίσο ηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηνπ Αγίνπ Αληψλε θαη ηεο Κεπνχπνιεο. 
5.4 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ΢ 
΢ε απηή ηελ ελφηεηα αμηνινγείηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη κάιηζηα κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
΢ηε πξψηε πεξίπησζε νξίζηεθαλ δχν δψλεο γχξσ απφ θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 
θαη ππνινγίζηεθε πφζεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ππάξρνπλ εληφο απηψλ μερωξηζηά γηα 
θάζε ππεξεζία αιιά θαη κε βάζε ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο. ΢ηε δεχηεξε πεξίπησζε 
ππνινγίζηεθαλ νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ απφ 
θάζε θαηεγνξία ππεξεζηψλ μερωξηζηά, κε βάζε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπο, θαζψο 
θαη κε βάζε ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο. 
5.4.1 Αμηνιόγεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο κέζσ δεκηνπξγίαο δσλώλ 
΢ε απηή ηε πεξίπησζε δεκηνπξγήζεθαλ δχν δψλεο γχξσ απφ θάζε νηθνδνκηθφ 
ηεηξάγσλν. Ζ πξψηε δψλε νξίζηεθε ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ θαη ε δεχηεξε ζε 
απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ. Ζ απφζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 
Manhattan απφζηαζε γηαηί πξνζνκνηάδεη θαιχηεξα ηε θίλεζε ελφο νρήκαηνο κέζα 
ζηε πφιε ζε αληίζεζε κε ηε Δπθιείδεηα απφζηαζε (επζεία). 
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5.4.1.1 Εώλε 300 κέηξσλ 
Γηα λα ππνινγίζνπκε ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο δψλεο 300 
κέηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή Generate Near Table, ε νπνία θαηαζθεπάδεη 
έλαλ πίλαθα κε ηηο απνζηάζεηο ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ απφ ηηο 11 
θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ μερσξηζηά. ΢πλεπψο θαηαζθεπάζακε αξρηθά  έλαλ πίλαθα 
γηα θάζε κία θαηεγνξία ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ. Χζηφζν νη 
απνζηάζεηο πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε απηή ηελ εληνιή είλαη επθιείδεηεο, γη’ 
απηφ ην ιφγν κεηαηξάπεθαλ ζε Manhattan κέζσ ηνπ ηχπνπ  
κε (xi,yi) θαη (xj,yj) νη  γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη ππεξεζηψλ αληίζηνηρα. Απφζπαζκα ηνπ πίλαθα 
θαίλεηαη παξαθάησ. 
OBJECTID 
* 
IN_FID ESYE_CODE apostasi_manhattan 
1 0 2502 370  
2 0 2502 397  
3 0 2502 391  
4 0 2502 422  
5 0 2502 407  
6 0 2502 435  
7 0 2502 404  
8 0 2502 374  
9 0 2502 406  
10 0 2502 469  
11 0 2502 482  
12 0 2502 480  
13 1 26 380  
14 1 26 387  
15 1 26 389  
16 1 26 385  
17 2 2480 388  
18 2 2480 472  
19 2 2480 473  
20 2 2480 495  
Πίλαθαο 5.17: Απφζπαζκα πίλαθα ππνινγηζκνχ πιήζνπο ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ 
Απφ ηνπο πίλαθαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηεο εληνιήο select επηιέρζεθαλ 
εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απείραλ σο 300 κέηξα. Έπεηηα θάλνληαο δεμί θιηθ ζην 
πεδίν apostasi_manhattan θαη ελ ζπλερεία αξηζηεξφ θιηθ ζην Summarize 
ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. Καηά 
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απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθπςαλ νη ηειηθνί έληεθα πίλαθεο κε ην πιήζνο ησλ 
ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ θαη έπεηηα κέζσ ηεο εληνιήο  join 
ζπλελψζεθαλ ζε έλαλ πίλαθα κε γξακκέο ηνπο θσδηθνχο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ θαη ζηήιεο ηηο έληεθα θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. Απφζπαζκα ηνπ εληαίνπ 
απηνχ πίλαθα δίλεηαη παξαθάησ: 
ESYE_CODE 
* 
asfaleia athlitismos dimosia_dioikisi dimotikes_ypiresies ekpaideusi genikes_ypiresies mmm politismos psihagogia thriskeia ygeia 
2502 0 2 0 0 3 0 4 1 2 3 0 
26 0 0 0 0 6 0 8 0 1 2 0 
2480 0 0 0 0 6 0 9 0 1 1 0 
28 0 0 0 0 5 0 9 0 1 1 0 
5 0 1 0 0 0 0 5 0 1 2 0 
2508 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
2202 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 
6 0 1 0 0 0 0 3 0 1 2 0 
2509 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
29 0 0 0 0 5 0 6 0 1 1 0 
Πίλαθαο 5.18: Απφζπαζκα πίλαθα ππεξεζηψλ εληφο δψλεο 300 κέηξσλ 
Α) Μεκνλωκέλε πξνζέγγηζε 
Αξρηθά εηζάγεηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο ζην ινγηζκηθφ SPSS γηα λα νκαδνπνηεζνχλ 
ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε βάζε ηνλ αξηζκφ ππεξεζηψλ θάζε θαηεγνξίαο. Σα 
απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 
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Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
asfaleia 0 0 0 
athlitismos 0 0 0 
dimosia_dioikisi 0 0 0 
dimotikes_ypiresies 0 0 0 
ekpaideusi 7 3 2 
genikes_ypiresies 0 0 0 
mmm 6 10 4 
politismos 0 0 0 
psihagogia 3 3 3 
thriskeia 1 1 1 
ygeia 0 0 0 
Πίλαθαο 5.19: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα εμάγνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 
   • Ζ 1ε νκάδα θξίλεηαη φηη έρεη ηε θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο, αθνχ παξαηεξνχληαη ζρεηηθά πςειέο 
ηηκέο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ππεξεζηψλ ζε εθπαίδεπζε θαη κέζα καδηθήο 
κεηαθνξάο, ελψ ρακειέο ηηκέο εκθαλίδνληαη φζνλ αθνξά ηε ςπραγσγία θαη ηε 
ζξεζθεία. 
   • Ζ 2ε νκάδα έρεη ελδηάκεζν βαζκφ πξνζβαζηκφηεηαο, θαζψο παξφιν ηνλ 
κεγάιν αξηζκφ ππεξεζηψλ ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, νη ππεξεζίεο ηεο 
εθπαίδεπζεο, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο ζξεζθείαο ιακβάλνπλ κηθξέο ηηκέο. 
   • Ζ 3ε νκάδα έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο ζε ππεξεζίεο, έρνληαο 
κεζαία πξφζβαζε ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη κηθξή πξφζβαζε ζε 
εθπαίδεπζε, ςπραγσγία θαη ζξεζθεία. 
Οη κεδεληθέο ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα εμεγείηαη απφ ην 
γεγνλφο πσο ζε αξθεηά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα δελ πεξηιακβάλνληαη νη 
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ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε σο θαη 300 κέηξα, κε 
απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή κέζε ηηκή ηνπο λα ηζνχηαη κε κεδέλ. 
Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηνπ δήκνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 
νκάδεο. Έλα ηκήκα απηψλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 
esye
_cod
e 
asf
ale
ia 
athli
tism
os 
dimosi
a_dioik
isi 
dimotike
s_ypiresi
es 
ekpa
ideu
si 
genikes
_ypiresi
es 
m
m
m 
polit
ism
os 
psih
agog
ia 
thri
ske
ia 
yg
ei
a 
cluster
_analy
sis 
2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 3 
3 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0 3 
5 0 1 0 0 0 0 5 0 1 2 0 3 
6 0 1 0 0 0 0 3 0 1 2 0 3 
7 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0 3 
8 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 3 
9 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 0 3 
10 0 1 0 0 2 0 3 1 2 2 0 3 
11 0 1 0 0 0 0 4 0 2 2 0 3 
12 0 1 0 0 3 0 5 0 1 2 0 3 
13 0 1 0 0 3 0 4 0 2 2 0 3 
14 0 2 0 0 5 0 3 1 2 2 0 3 
15 0 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0 3 
16 0 1 0 0 4 0 2 1 3 1 0 3 
17 0 2 0 0 7 0 2 1 3 2 0 1 
18 0 2 0 0 7 0 3 1 3 2 0 1 
19 0 1 0 0 5 0 5 1 3 2 0 1 
20 0 1 0 0 5 0 6 0 3 2 0 1 
21 0 1 0 0 6 0 5 0 3 1 0 1 
22 0 1 0 0 6 0 5 0 3 1 0 1 
23 0 1 0 0 5 0 6 0 2 2 0 1 
24 0 1 0 0 3 0 6 0 1 2 0 3 
25 0 1 0 0 4 0 9 0 0 2 0 2 
26 0 0 0 0 6 0 8 0 1 2 0 1 
Πίλαθαο 5.20: Απφζπαζκα πίλαθα νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ 
ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ 
Έπεηηα ν παξαπάλσ πίλαθαο εηζήρζε ζην ινγηζκηθφ ηνπ ArcMap εμάγνληαο ην 
παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.9: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην 
πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα αλήθνπλ ζηε ηξίηε νκάδα φπνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή πξνζβαζηκφηεηα 
ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε απφζηαζε σο 300 κέηξα απφ απηά. ΢πγθεθξηκέλα απηή 
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ε νκάδα αξηζκεί 1036 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 46,4%. 
΢ε απηή ηελ νκάδα εληάζζεηαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λφθνπ 
Αμησκαηηθψλ θαη ηεο Σζαιαβνχηα. Δπίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλήθεη ε 
πεξηνρή ηεο Υξπζνχπνιεο, ην βφξεην ηκήκα ηεο Κεπνχπνιεο, ε πεξηνρή ηεο Νέαο 
Κνινθπλζνχο θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπνπξλαδίνπ. Σέινο 
εκθαλίδνληαη επίζεο ιίγα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα λνηηναλαηνιηθά ηεο Αλζνχπνιεο 
θαη θάπνηα ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ. 
Ζ επφκελε νκάδα ζε αξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη ε δεχηεξε φπνπ 
πεξηιακβάλνληαη 638 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, δειαδή ζε πνζνζηφ 28,6%. Σα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ πνιχ πςειή πξνζβαζηκφηεηα ζε 
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαζψο αληηζηνηρνχλ 10 κέζα θαηά κέζν φξν ζε 
απφζηαζε 300 κέηξσλ απφ απηά. Σαπηφρξνλα ρακειή πξνζβαζηκφηεηα 
παξνπζηάδνπλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία 
(αληηζηνηρνχλ 3 θαηά κέζν φξν) θαη αθφκα πην ρακειή ζε ζξεζθεία (1 θαηά κέζν 
φξν). Οη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ νκάδα είλαη απηέο ηεο 
Βηακάμ, ηνπ θάησ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, ηνπ Άιζνπο, ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο 
Αλζνχπνιεο, ηνπ Αγίνπ Αληψλε θαη ελφο ηκήκαηνο ηνπ θέληξνπ. 
Ζ ηειεπηαία νκάδα (πξψηε νκάδα) νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε αξηζκφ 
ππεξεζηψλ αξηζκεί 561 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ δειαδή 25%. Απνηειεί 
ηελ νκάδα ηεο νπνία ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα έρνπλ κεγάιε πξνζβαζηκφηεηα ζε 
εθπαίδεπζε (7 θαηά κέζν φξν)θαη ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (6 θαηά κέζν 
φξν)ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ. Ζ πεξηνρή αλάκεζα ζην Λφθν Αμησκαηηθψλ, ζην 
Άιζνο θαη ζηε Νέα Εσή, ε πεξηνρή απφ ηνλ Αγίνπ Ηεξφζεν σο ηε Κεπνχπνιε, ε 
πεξηνρή κεηαμχ Αλζνχπνιεο θαη Άιζνπο θαζψο θαη ε πεξηνρή βνξεηνδπηηθά ηνπ 
Μπνπξλαδίνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα. 
Β) Πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζεκαληηθόηεηα ηωλ ππεξεζηώλ 
΢ε απηή ηε πξνζέγγηζε νη ππεξεζίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο 
αλάινγα κε ην πφζν αλαγθαίεο θαη ζεκαληηθέο είλαη ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ 
θαηνίθσλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
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Καηηγορία Υπηρεζίες 
Πξσηεχνπζεο Αζθάιεηα, Δθπαίδεπζε, Τγεία, ΜΜΜ 
Γεπηεξεχνπζεο Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γεκνηηθέο 
Τπεξεζίεο, Φπραγσγία 
Σξηηεχνπζεο Γεληθέο Τπεξεζίεο, Θξεζθεία, 
Πνιηηηζκφο, Αζιεηηζκφο 
Πίλαθαο 5.21: Πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 
Αξρηθά ζπγρσλεχηεθαλ νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα 5.00 κε βάζε ηε θαηεγνξηνπνίεζή 
ηνπο θαη έηζη πξνέθπςε ν ηειηθφο πίλαθαο ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
πιήζνπο ησλ ππεξεζηψλ ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 
ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ πιήζνπο ηεο θάζε ππεξεζίαο, ηνπ νπνίνπ ε εμίζσζε 
είλαη ε εμήο: 
 
 
 φπνπ: 
Pi ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ αλά νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζε απφζηαζε έσο θαη 300 
κέηξσλ θαη 
Ni ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζε φιν ην δήκν 
Έπεηηα κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS νκαδνπνηήζεθαλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ππεξεζηψλ ζηηο νκάδεο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 
απηήο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 
Final Cluster Centers 
  Cluster 
1 2 3 
katigoria_1 4 7 5 
katigoria_2 2 2 5 
katigoria_3 1 1 1 
Πίλαθαο 5.22: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηε 
ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ 
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Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ε ηξίηε νκάδα έρεη ηελ πςειφηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα θαζψο ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηφζν ζηε πξψηε θαηεγνξία φζν 
θαη ζηε δεχηεξε είλαη αξθεηά πςειφο. Ζ δεχηεξε ζε πξνζβαζηκφηεηα είλαη ε 
δεχηεξε νκάδα θαζψο δηαζέηεη πςειφ αξηζκφ ππεξεζηψλ ζηε πξψηε θαηεγνξία 
ππεξεζηψλ, σζηφζν ιακβάλεη κηθξφ αξηζκφ ζηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο. Σέινο, ε 
πξψηε νκάδα ιακβάλεη ηε ρακειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα. 
Ζ νκαδνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
ππεξεζηψλ ζηηο ηξεηο νκάδεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
ESYE_CODE katigoria_1 katigoria_2 katigoria_3 cluster_analysis 
2222 5 1 1 1 
2221 6 3 1 2 
2220 5 3 1 1 
2219 6 3 0 2 
2218 4 3 1 1 
2217 5 4 1 3 
2216 4 2 1 1 
2215 4 5 0 3 
2214 4 4 0 3 
2213 4 3 1 1 
Πίλαθαο 5.23: Απφζπαζκα πίλαθα νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηε 
ζεκαληηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ 
Σα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη ζην παξαζηαηηθφηεξα κε ην 
παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.10: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην 
πιήζνο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε ζπκπεξαίλνπκε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αλήθεη ζηε πξψηε νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή 
πξνζβαζηκφηεηα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη 1000, 
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πνζνζηφ δειαδή 44,7% πεξίπνπ. Πξφθεηηαη γηα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζηα 
νπνία ππάξρνπλ 4 ππεξεζίεο απφ ηε πξψηε θαηεγνξία, 3 απφ ηε δεχηεξε θαη 1 απφ 
ηε ηξίηε ζε απφζηαζε 300 κέηξσλ. Οη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη απηέο ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο, ηνπ βνξεηνδπηηθνχ 
ηκήκαηνο ηεο Κεπνχπνιεο, ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ. 
Δπίζεο ζε απηήλ ηελ νκάδα ηεηξαγψλσλ βξίζθνληαη ε πεξηνρή κεηαμχ Άιζνπο θαη 
Άζπξσλ Υσκάησλ, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο Σζαιαβνχηα,, ε πεξηνρή 
αλαηνιηθά ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ, έλα ηκήκα ηεο πεξηνρήο αλάκεζα ζε 
Μπνπξλάδη θαη Αλζνχπνιε, θαζψο θαη έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ θέληξνπ.  
Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κέζε πξνζβαζηκφηεηα 
(δεχηεξε νκάδα) είλαη 796 ζε πνζνζηφ δειαδή 35,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Οη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη ε πεξηνρή λνηηναλαηνιηθά ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ 
Αληψλε, ε πεξηνρή ηνπ θάησ Λφθνπ, ηεο Βηακάμ θαη ε πεξηνρή απφ ην Άιζνο έσο 
θαη ηελ Αλζνχπνιε. ΢ε απηή ελ νκάδα επίζεο αλήθεη ε πεξηνρή δπηηθά ηεο 
ζπλνηθίαο ηεο Νέαο Εσήο θαζψο θαη ε πεξηνρή απφ ηνλ Άγην Ηεξφζεν έσο θαη ηε 
Κεπνχπνιε. 
Ζ ηξίηε νκάδα είλαη απηή κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, φπνπ 
αξηζκεί 439 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ζε πνζνζηφ δειαδή 19,7%. Σα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα απηήο ηεο νκάδαο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πξνζβαζηκφηεηα ζε 
ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηε πξψηε θαη δεχηεξε θαηεγνξία. ΢ηε ηξίηε νκάδα 
αλήθεη ε πεξηνρή ηεο Υξπζνχπνιεο, έλα ηκήκα αλάκεζα ζηνλ Άγην Ηεξφζεν θαη 
ηελ Αλζνχπνιε, ε πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ, θαζψο θαη 
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θέληξνπ. 
5.4.1.2 Εώλε κεηαμύ 300 θαη 500 κέηξσλ 
Οκνίσο κε παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο πνπ έρεη σο γξακκέο ηνπο 
θσδηθνχο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη σο ζηήιεο ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ 
ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ. 
Α) Μεκνλωκέλε πξνζέγγηζε 
Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ην πίλαθα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ππεξεζηψλ ζηε 
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θάζε θαηεγνξία κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
νκαδνπνίεζεο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
asfaleia 0 0 0 
athlitismos 0 1 0 
dimosia_dioikis
i 
0 0 0 
dimotikes_ypire
sies 
0 0 1 
ekpaideusi 3 9 4 
genikes_ypiresi
es 
0 0 1 
mmm 6 7 13 
politismos 0 0 0 
psihagogia 3 5 4 
thriskeia 1 1 1 
ygeia 0 0 0 
Πίλαθαο 5.24: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηνλ 
αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 
   • Ζ 1ε νκάδα έρεη ηε ρακειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο ν αξηζκφο ησλ 
ππεξεζηψλ εληφο ηεο ππφ κειέηε δψλεο είλαη κηθξφηεξνο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ 
άιισλ δχν νκάδσλ. 
    • Ζ 2ε νκάδα έρεη κέζε πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ 
εληφο ηεο ππφ κειέηε δψλεο ζε εθπαίδεπζε, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη 
ςπραγσγία είλαη πςειφο, σζηφζν ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο 
είλαη ρακειφο ή θαη κεδεληθφο. 
    • Ζ 3ε νκάδα έρεη ηελ πςειφηεξε ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο, θαζψο ηα 
νηθνδνκηθά ηεο ηεηξάγσλα εκθαλίδνπλ πςειή πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο ησλ 
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κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη κέζε ηηκή ζηηο ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
ςπραγσγίαο. Δπίζεο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε απηή ηελ νκάδα έρνπλ 1 θαηά 
κέζν φξν ππεξεζία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ γεληθψλ 
ππεξεζηψλ θαη ηεο ζξεζθείαο εληφο ηεο ππφ κειέηε δψλεο.  
Δηθφλα 5.11: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην 
πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ 
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Απφ ην παξαπάλσ ράξηε παξαηεξνχκε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ αλήθεη ζηε πξψηε νκάδα πνπ έρεη θαη ηε ρακειφηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο εληφο ηεο ππφ κειέηε δψλεο. Απηή ε 
νκάδα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αξηζκεί 908 ηεηξάγσλα ζε πνζνζηφ δειαδή 
40,6% ηνπ ζπλφινπ. ΢ε απηήλ ηελ νκάδα αλήθεη ε πεξηνρή ηεο Σζαιαβνχηα,, ε 
πεξηνρή ηεο Υξπζνχπνιεο, ην ηκήκα ηεο πεξηνρή ηεο Αλζνχπνιεο πνπ ζπλνξεχεη 
κε ην δήκν Ηιίνπ θαη ε πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ 
(Μπνπξλάδη) πνπ ζπλνξεχεη κε ηνπο δήκνπο ησλ Αζελαίσλ θαη Αγίσλ 
Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ. 
Ο αξηζκφο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα κε κέζε 
πξνζβαζηκφηεηα (δεχηεξε νκάδα) ζηηο ππεξεζίεο ηζνχηαη κε 630 ή ζε πνζνζηφ 
28,2%. Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα είλαη 
δηάζπαξηεο ζε φιν ην δήκν κε εμαίξεζε ηε πεξηνρή αλάκεζα ζηα Άζπξα Υψκαηα 
θαη ηε Υξπζνχπνιε θαη ην ηκήκα ηεο Κεπνχπνιεο πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν 
Πεηξνχπνιεο. 
Σέινο, ε νκάδα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε ηελ πςειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο (ηξίηε νκάδα) ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ 
αξηζκεί κε 697 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε πνζνζηφ δειαδή 30,2%. Καη ζε απηή ηελ 
νκάδα νη πεξηνρέο ηεο είλαη θαηαλεκεκέλεο δηάζπαξηα ζε φιν ην δήκν κε εμαίξεζε 
ην βφξεην ηκήκα ηεο Κεπνχπνιεο, ηε πεξηνρή ηνπ Άιζνπο, ηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ 
Αληψλε, ηεο πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Μπνπξλαδίνπ θαη θάπνηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ. 
Β) Πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζεκαληηθόηεηα ηωλ ππεξεζηώλ 
Όκνηα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δψλε ησλ 300 κέηξσλ, χζηεξα 
απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ζηειψλ ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνινγίζηεθαλ νη 
ζηαζκηζκέλνη κέζνη φξνη ηνπ πιήζνπο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηξηψλ απηψλ 
θαηεγνξηψλ θαη έπεηηα κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS νκαδνπνηήζεθαλ ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε 3 νκάδεο. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο νκαδνπνίεζεο 
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
katigoria_1 6 8 11 
katigoria_2 2 6 3 
katigoria_3 1 1 1 
Πίλαθαο 5.25: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηηο 
θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη πσο ε ηξίηε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα, αθνχ ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη 
κεγαιχηεξνο έλαληη ησλ άιισλ δχν νκάδσλ. Μεηά αθνινπζεί ε δεχηεξε νκάδα 
θαζψο εκθαλίδεη κεγαιχηεξν αξηζκφ ππεξεζηψλ πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο 
ζε ζρέζε κε ηε πξψηε νκάδα πνπ δηαζέηεη ηηο ιηγφηεξεο ππεξεζίεο ζε απφζηαζε 
κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
ESYE_CODE katigoria_1 katigoria_2 katigoria_3 cluster_analysis 
37 4 5 1 1 
38 6 6 0 2 
39 6 3 1 1 
40 10 1 1 3 
42 10 3 1 3 
43 10 3 0 3 
44 8 3 2 1 
45 6 3 2 1 
Πίλαθαο 5.26: Απφζπαζκα πίλαθα νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηε 
ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 500 κέηξσλ 
Σα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθφηεξα ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.12: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην 
πιήζνο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζε απφζηαζε κεηαμχ 300 θαη 
500 κέηξσλ 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε δηαπηζηψλνπκε πσο ηα πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα αλήθνπλ ζηε πξψηε νκάδα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ρακειφηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
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είλαη 1155 ζε πνζνζηφ δειαδή 52% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ. Οη πεξηνρέο απηήο ηεο 
νκάδαο είλαη δηάζπαξηεο κέζα ζην δήκν κε εμαίξεζε ηε πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ 
Μπνπξλαδίνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ηνπο δήκνπο ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ Αγίσλ 
Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, ηε πεξηνρή ηεο Σζαιαβνχηα, ηε πεξηνρή βφξεηα ηεο 
Βηακάμ, ηε πεξηνρή ηεο Νέαο Εσήο, ηε πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο, ηε πεξηνρή ηεο 
Υξπζνχπνιεο θαζψο θαη αξθεηά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ.  
Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα (ηξίηε νκάδα) ζε πιήζνο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ (580 
ή ζε πνζνζηφ 26%) αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηνρέο κε ηελ πςειφηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα. Καη νη πεξηνρέο απηήο ηεο νκάδαο είλαη δηάζπαξηεο κέζα ζην 
δήκν κε εμαίξεζε ην βφξεην ηκήκα ηεο Κεπνχπνιεο, ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 
πεξηνρήο Σζαιαβνχηα, ηε πεξηνρή αλάκεζα ζηε Νέα Κνινθπλζνχ θαη ζηνλ Άγην 
Αληψλε, θαζψο θαη ηε πεξηνρή απφ ην Άιζνο έσο θαη ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 
Αλζνχπνιεο. 
Ζ νκάδα (δεχηεξε νκάδα) κε ηα ιηγφηεξα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (500 ή ζε 
πνζνζηφ 22,3%) αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηνρέο κε κέζε πξνζβαζηκφηεηα ζε 
ππεξεζίεο. ΢ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ θπξίσο νη πεξηνρέο ησλ Άζπξσλ 
Υσκάησλ, ηνπ Αγίνπ Ηεξφζενπ, θαζψο θαη ε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη κεηαμχ ηνπ 
θέληξνπ, ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ θαη ηνπ Αγίνπ Αληψλε. 
Παξαηεξψληαο ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ράξηεο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο 
νξηζκέλεο ζπλνηθίεο ηνπ δήκνπ εληάζζνληαη ζηε ίδηα νκάδα, άξα δηαηεξνχλ ηελ 
ίδηα ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ηα 
νκαδνπνηεκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο κε βάζε ηε 
ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο 
κεκνλσκέλεο πξνζέγγηζεο (απφ 908 ζε 1155). Απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη πεξηνρέο 
πνπ είραλ εληαρζεί ζηελ νκάδα είηε κε κέζε είηε κε πςειή πξνζβαζηκφηεηα ζηε 
κεκνλσκέλε πξνζέγγηζε, ζηε πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ νη ίδηεο πεξηνρέο εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα κε ηε  ρακειφηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα. 
5.4.2 Αμηνιόγεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο κέζσ ειαρίζησλ απνζηάζεσλ 
΢ε απηή ηε πεξίπησζε ππνινγίδεηαη ν δείθηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ απνζηάζεσλ ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ απφ ηηο 11 θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. Ζ κειέηε δηεμάγεηαη κε βάζε ηε 
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κεκνλσκέλε πξνζέγγηζε, κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη κε 
βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Ο ηειηθφο δείθηεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο εμάγεηαη κε 
ηε κειέηε πνπ γίλεηαη κε βάζε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειαρίζησλ απνζηάζεσλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
απφ ηηο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή Near ηνπ ινγηζκηθνχ ArcMap , ε 
νπνία καο δίλεη ηε θνληηλφηεξε ππεξεζία απφ θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. Γηα 
θάζε κία απφ ηηο 11 θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο κέζσ ηεο 
παξαπάλσ εληνιήο (11 πίλαθεο). Ύζηεξα απηνί νη πίλαθεο ζπλελψζεθαλ ζε έλαλ 
εληαίν, ν νπνίνο δίλεηαη παξαθάησ: 
ESYE_CODE asfaleia atlitismos dimosia_dioikisi dimotikes_ypiresies ekpaideusi genikes_ypiresies mmm politismos psihagogia thriskeia ygeia 
2502 1250 0 1218 569 0 962 83 17 18 0 1400 
26 1106 325 1091 452 56 804 32 548 172 159 2014 
2480 1044 281 1030 397 0 743 2 554 188 201 1992 
28 982 246 968 345 11 682 4 559 226 235 1972 
5 1219 226 1201 523 258 913 30 407 162 124 1921 
2508 1585 148 1559 874 331 1281 108 427 223 214 1853 
2202 1502 172 1471 815 189 1211 115 271 251 217 1622 
6 1272 117 1252 568 274 966 59 283 38 85 1814 
2509 1504 256 1472 812 189 1214 185 271 317 228 1591 
29 924 224 910 300 71 623 11 574 270 227 1956 
25 1040 243 1024 373 164 736 55 493 321 173 1944 
Πίλαθαο 5.27: Απφζπαζκα πίλαθα ειαρίζησλ απνζηάζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απφ 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
Α) Μεκνλωκέλε πξνζέγγηζε 
Δηζάγνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζην ινγηζκηθφ SPSS νκαδνπνηήζεθαλ ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπο απφ θάζε 
κία απφ ηηο 11 θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ μερσξηζηά φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
asfaleia 877 1264 525 
athlitismos 411 569 385 
dimosia_dioikisi 510 820 466 
dimotikes_ypiresies 382 365 363 
ekpaideusi 130 133 110 
genikes_ypiresies 329 634 364 
mmm 67 83 78 
politismos 362 1037 662 
psihagogia 135 146 90 
thriskeia 233 224 211 
ygeia 485 891 1288 
Πίλαθαο 5.28: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε βάζε ηελ 
ειάρηζηε απφζηαζε απφ ππεξεζίεο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ε ηξίηε νκάδα είλαη εθείλε κε ηνλ 
πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο, θαζψο ηα νηθνδνκηθά ηεο ηεηξάγσλα έρνπλ 
ηηο κηθξφηεξεο απνζηάζεηο θαηά κέζν φξν ζηε πιεηνςεθία ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 
ππεξεζηψλ. 
Ζ επφκελε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ε πξψηε ηεο 
νπνίαο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα έρνπλ θη απηέο ζρεηηθά κηθξέο απνζηάζεηο 
ζρεδφλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. 
Σέινο, ε δεχηεξε νκάδα είλαη εθείλε κε ην κηθξφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο, 
θαζψο ηα νηθνδνκηθά ηεο ηεηξάγσλα εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζε 
φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ εθηφο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πγείαο. 
Παξαζηαηηθφηεξα ε νκαδνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ράξηε. 
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Δηθφλα 5.13: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ηελ 
ειάρηζηε απφζηαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε δηαθξίλνπκε πσο ηνλ πςειφηεξν δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (ηξίηε νκάδα) πεξηιακβάλεη ε πεξηνρή 
ηεο Αλζνχπνιεο, ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ θαη ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ. Δπίζεο ζε απηή 
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ηελ νκάδα πεξηιακβάλεηαη ην βφξεην θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ησλ 
Νέσλ ΢επνιίσλ (Μπνπξλαδίνπ), ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο θαη ε 
πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηεο Κεπνχπνιεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
νκάδα αξηζκεί 912 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ δειαδή 40,8% ηνπ ζπλφινπ.  
Ζ πξψηε νκάδα πνπ έρεη ηνλ ακέζσο πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη ηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηνπ Άιζνπο, ηνπ Αγίνπ 
Αληψλε, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο θαη ην αλαηνιηθφ 
ηκήκα ηεο Σζαιαβνχηα. Ζ πξψηε νκάδα αξηζκεί 651 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ζε 
πνζνζηφ δειαδή 29,1%. 
Σέινο, ε δεχηεξε νκάδα πνπ έρεη ην κηθξφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο αξηζκεί 672 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (30,1%). Πεξηιακβάλεη ηε 
πεξηνρή ηεο Βηακάμ, ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ θαη ηεο Νέαο Εσήο. Δπίζεο ζε απηή 
ηελ νκάδα αλήθεη ην λφηην ηκήκα ηεο Σζαιαβνχηα, ην δπηηθφ ηκήκα ηεο 
Υξπζνχπνιεο, ην βφξεην ηκήκα ηεο Κεπνχπνιεο, αιιά θαη έλα κηθξφ ηκήκα 
βνξεηνδπηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Μπνπξλαδίνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Ηιίνπ. 
Β) Πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηωλ ππεξεζηώλ 
Γηα ηε κειέηε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηε 
ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο απφ ην πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ, θξίζεθε ζθφπηκε ε 
δεκηνπξγία θαη θαη’ επέθηαζε ε δηαλνκή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα δείγκα ηνπ 
πιεζπζκνχ (παξάξηεκα). ΢πγθεθξηκέλα δηαηέζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε ηξία 
ηπραία άηνκα ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππεξεζηψλ, κε 
απνηέιεζκα λα ζπιιέμνπκε έλα δείγκα 108 εξσηεκαηνινγίσλ. ΢ην 
εξσηεκαηνιφγην αξρηθά ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε 
ζέζε ζπκπιήξσζήο ηνπ (π.ρ. αζηπλνκία), ην θχιν θαη ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ 
νπνία αλήθεη ν απνγξαθφκελνο. Έπεηηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ απνγξαθφκελν 
λα ζπκπιεξψζεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε θάζε δεκφζηα 
ππεξεζία ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν επηζπκεί λα απαληήζεη 
(εβδνκάδα/κήλαο/ρξφλνο). 
Αξρηθά εηζήρζεζαλ ηα δεδνκέλα ζην ινγηζκηθφ ηνπ excel, ελψ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε επεμεξγαζία ηνπο κεηαηξάπεθαλ φινη νη αξηζκνί πνπ 
αθνξνχζαλ ζπρλφηεηα ρξήζεο αλά εβδνκάδα θαη αλά κήλα ζε δηάζηεκα αλά 
ρξφλν (1 ρξφλνο = 52 εβδνκάδεο θαη 1 ρξφλνο = 12 κήλεο). Έπεηηα αζξνίζηεθε ν 
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αξηζκφο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο γηα ηηο 108 πεξηπηψζεηο θαη ελ 
ζπλερεία ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο 
ππεξεζηψλ (π.ρ. αζθάιεηα) κε ην επηκέξνπο άζξνηζκα ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία. ΢ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ην 
βάξνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ππεξεζηψλ κε ην νπνίν ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ φιεο νη 
(ειάρηζηεο)απνζηάζεηο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεγνξίαο ππεξεζηψλ. Σν βάξνο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ππεξεζηψλ πξνέθπςε σο 
εμήο απφ ην παξαθάησ καζεκαηηθφ ηχπν: 
Βάξνο=1/(x/y)  ,φπνπ: 
x: ν αξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο ππεξεζηψλ θαη 
y: ν αξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππεξεζηψλ 
Ο πίλαθαο κε ηηο λέεο απνζηάζεηο(κε βάξνο)πνπ δεκηνπξγήζεθε εηζήρζε ζην 
ινγηζκηθφ SPSS, φπνπ έγηλε ε νκαδνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε ηξεηο 
νκάδεο φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
asfaleia 571370.069322 885130.006855 245719.931880 
athlitismos 3896.753583 3056.658281 2914.848837 
dimosia_dioikisi 76848.584221 121538.498183 61595.467026 
dimotikes_ypiresies 2017.829445 2056.969109 2471.568186 
ekpaideusi 976.819419 1088.060545 905.988785 
genikes_ypiresies 7468.481396 9287.784924 5167.580518 
mmm 448.715250 505.405950 433.096370 
politismos 34218.912267 47797.244227 31368.950042 
psihagogia 415.026093 717.076319 336.852846 
thriskeia 7470.388977 8432.827463 7507.895081 
ygeia 56370.415182 59694.198092 79775.186508 
Πίλαθαο 5.29: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ σο πξνο ηελ 
απφζηαζε απφ ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ε ηξίηε νκάδα είλαη εθείλε κε ηνλ 
πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο δηαζέηεη ηηο 
κηθξφηεξεο απνζηάζεηο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 
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Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ε 
πξψηε, θαζψο δηαζέηεη κηθξφηεξεο απνζηάζεηο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε δεχηεξε νκάδα πνπ δηαζέηεη ηνλ ρακειφηεξν δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο. 
Σα νκαδνπνηεκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
Δηθφλα 5.14: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ηε 
πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο 
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Απφ ην παξαπάλσ ράξηε πξνθχπηεη πσο ν πςειφηεξνο δείθηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
(ηξίηε νκάδα) πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, ηεο Αλζνχπνιεο, 
ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ, ηνπ Άιζνπο, ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο θαη ησλ Νέσλ 
΢επνιίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αξηζκεί 840 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ 
δειαδή 37,6% ηνπ ζπλφινπ. 
Ζ πξψηε νκάδα πνπ έρεη ηνλ ακέζσο πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη ηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηνπ Αγίνπ Αληψλε, ην 
βφξεην ηκήκα ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, ηε Νέα Εσή, ηε Υξπζνχπνιε θαη ηε 
Κεπνχπνιε. Ζ πξψηε νκάδα αξηζκεί 966 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ δειαδή 
43,2% ηνπ ζπλφινπ. 
Σέινο, ε δεχηεξε νκάδα πνπ έρεη ην κηθξφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε πεξηνρή ηεο Σζαιαβνχηα, ηεο 
Βηακάμ, ην λφηην ηκήκα ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ δήκνπ 
πνπ εθηείλεηαη δπηηθά ησλ πεξηνρψλ ηεο Υξπζνχπνιεο θαη Κεπνχπνιεο. Ζ 
δεχηεξε νκάδα αξηζκεί 429 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ δειαδή 19,2% ηνπ 
ζπλφινπ. 
Γ) Πξνζέγγηζε κε βάζε ηε ζεκαληηθόηεηα ηωλ ππεξεζηώλ 
Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο), ππνινγίζηεθαλ αξρηθά νη ζηαζκηζκέλνη κέζνη φξνη ησλ ειάρηζησλ 
απνζηάζεσλ ηνπ θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 
ππεξεζηψλ. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS έγηλε ε νκαδνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ζε ηξεηο νκάδεο φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα:  
Final Cluster Centers 
  
Cluster 
1 2 3 
katigoria_1 1109 647 903 
katigoria_2 749 416 409 
katigoria_3 520 355 676 
Πίλαθαο 5.30: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ σο πξνο ηελ 
απφζηαζε απφ ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο 
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Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ε δεχηεξε νκάδα είλαη εθείλε κε ηνλ 
πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο δηαζέηεη ηηο 
κηθξφηεξεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο ζηε πξψηε θαη ηξίηε θαηεγνξία ππεξεζηψλ. 
Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ε 
ηξίηε, θαζψο δηαζέηεη κηθξφηεξεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο σο πξνο ηε πξψηε θαη 
δεχηεξε θαηεγνξία ζε ζρέζε κε ηε πξψηε νκάδα πνπ δηαζέηεη ηνλ ρακειφηεξν 
δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε ηε κνξθή 
πίλαθα θαίλνληαη παξαθάησ: 
esye_code katigoria_1 katigoria_2 katigoria_3 cluster_analysis 
204 969 599 419 1 
206 902 625 572 3 
207 931 601 469 1 
208 997 702 459 1 
209 905 631 228 2 
210 986 671 407 1 
211 958 729 513 1 
212 946 700 499 1 
213 911 567 472 3 
214 903 536 469 3 
215 927 504 475 3 
216 919 473 481 3 
Πίλαθαο 5.31: Απφζπαζκα πίλαθα νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
σο πξνο ηελ απφζηαζε απφ ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο 
Παξαζηαηηθφηεξα ηα νκαδνπνηεκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ κε ηε κνξθή ηνπ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.15: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο 
πξνο ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε δηαθξίλνπκε πσο ν πνιππιεζέζηεξνο αξηζκφο 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αλήθεη ζηε δεχηεξε νκάδα (1014 ή πνζνζηφ 45,4%) πνπ 
αληηπξνζσπεχεη κάιηζηα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε 
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πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. ΢ε απηήλ ηελ νκάδα πεξηιακβάλεηαη ε 
πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηνπ Άιζνπο, ηνπ Αγίνπ Αληψλε, ηεο Νέαο Κνινθπλζνχ θαη 
ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 
Σζαιαβνχηα, ε πεξηνρή αλάκεζα ζηηο ζπλνηθίεο ηνπ Άιζνπο θαη ησλ Άζπξσλ 
Υσκάησλ, ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, θαζψο θαη 
ην λφηην ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο. 
Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα ζε αξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη ε ηξίηε (915 
ή ζε πνζνζηφ 40,9%)πνπ αληηπξνζσπεχεη εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ην 
κέζν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. ΢ε απηήλ ηελ νκάδα αλήθεη 
ε πεξηνρή ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, ηεο Νέαο Εσήο θαη ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ. 
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην βφξεην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο, κεγάιν 
κέξνο ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ θαη ε πεξηνρή βνξεηνδπηηθά ηεο 
ζπλνηθίαο ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ. 
Σέινο, ε πξψηε νκάδα δηαζέηεη ηα ιηγφηεξα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (306 ή ζε 
πνζνζηφ 13,7%) θαη αληηπξνζσπεχεη εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ηνλ 
ρακειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο. ΢ε απηή ηελ νκάδα αλήθεη ε πεξηνρή ηεο 
Βηακάμ, ην λφηην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο Σζαιαβνχηα, ε ζπλνηθία ηεο 
Κεπνχπνιεο θαη ην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο Υξπζνχπνιεο. 
5.5 ΢ΤΝΓΤΑ΢ΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ΢-ΠΡΟΦΗΛ 
ΣΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΣΔΣΡΑΓΧΝΧΝ 
΢ε απηή ηελ ελφηεηα κειεηψληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε ζρέζε κε ηα πιεζπζκηαθά 
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. ΢χκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ απνζηάζεσλ κε βάζε 
ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, αξρηθά κειεηάηαη ε ηηκή ηεο ρσξηθήο απηφ-
ζπζρέηηζεο πνπ παξνπζηάδεη ε ηηκή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Αθνινχζσο κειεηψληαη 
μερσξηζηά νη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ θαη ρακειφ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο κε βάζε ην πξνθίι ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ησλ ελ 
πξνθεηκέλσ πεξηνρψλ, κέζσ ηεο ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο. Σέινο 
παξνπζηάδεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηε πξνζβαζηκφηεηα 
φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε ζρέζε κε ην πξνθίι, θαζψο επίζεο θαη έλαο 
ηξηζδηάζηαηνο ράξηεο (κε ηε παξαπάλσ πιεξνθνξία) γηα λα απνθηήζεη ν 
αλαγλψζηεο κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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5.5.1 Μειέηε ηεο ρσξηθήο απηό-ζπζρέηηζεο ηεο ηηκήο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 
ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 
Γηα ηε κειέηε ηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή Spatial Autocorrelation πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ 
ArcMap, ε νπνία κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ νιηθνχ δείθηε δίλεη ζαλ απνηέιεζκα 
θαηά πφζν ην ππφ κειέηε θαηλφκελν είλαη νκαδνπνηεκέλν. Σν απνηέιεζκα ηεο 
παξαπάλσ εληνιήο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 
Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 
0.709564 
Expected 
Index: 
-0.000448 
Variance: 0.000023 
z-score: 147.92421 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.32: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εληνιήο Spatial Autocorrelation γηα ηε ηηκή ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην ρσξηθφ πξφηππν ηεο ηηκήο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο είλαη νκαδνπνηεκέλν, άξα ε ηηκή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ 
είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ γεηηνληθψλ ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο εληνιήο ήηαλ 
αλακελφκελν αξθεί λα παξαηεξήζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ράξηε _ φπνπ 
δεκηνπξγνχληαη νκάδεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ κε ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ, δειαδή 
ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο. 
Έπεηηα κέζσ ηεο εληνιήο Cluster and Outlier analysis  κειεηήζεθαλ νη ηνπηθνί 
ρσξηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο, δειαδή επηρεηξήζεθε ε 
εχξεζε ηνπηθψλ νκάδσλ θαη ρσξηθά αθξαίσλ ηηκψλ. Απηή ε εληνιή δίλεη γηα θάζε 
εμεηαδφκελν ζεκείν κηα ηηκή ε νπνία είηε είλαη παξφκνηα κε ηα γεηηνληθά ηνπ 
(Clusters) είηε απηή ε ηηκή δηαθέξεη απφ απηή πνπ παξνπζηάδνπλ ηα γεηηνληθά ηνπ 
θαη ζπλεπψο απνηειεί ζεκείν αθξαίσλ ηηκψλ (Spatial Outlier). ΢ηε παξαθάησ 
εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ εληνιήο. 
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Δηθφλα 5.16: Υάξηεο δείθηε ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ηε πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 
Οη πεξηνρέο κε θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνπλ ηηο πεξηνρέο (ΖΖ), δειαδή εθείλεο ηηο 
πεξηνρέο φπνπ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα έρνπλ πςειέο ηηκέο πξνζβαζηκφηεηαο. 
Αληίζεηα νη πεξηνρέο κε κπιε ρξψκα (LL) απεηθνλίδνπλ εθείλεο ηηο πεξηνρέο φπνπ 
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ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο πξνζβαζηκφηεηαο. Οη 
πεξηνρέο κε πνξηνθαιί ρξψκα (ΖL) απεηθνλίδνπλ εθείλεο ηηο πεξηνρέο φπνπ ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο πξνζβαζηκφηεηαο ελ αληηζέζεη κε 
ηα γεηηνληθά ηνπο πνπ έρνπλ ρακειέο ηηκέο, ελψ νη πεξηνρέο κε ξνδ ρξψκα (LH) ην 
αληίζεην. Σέινο νη πεξηνρέο κε γθξη ρξψκα (Not Significant) είλαη εθείλεο πνπ δε 
δχλαηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο. Ο αξηζκφο ηνπο 
είλαη 937, δειαδή ην 42% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
Απηά παξαηεξνχληαη ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, θαζψο θαη ζηηο ζπλνηθίεο ησλ 
Νέσλ ΢επνιίσλ, ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο, ηνπ Αγίνπ Αληψλε θαη ηνπ Άιζνπο. 
Δπίζεο βξίζθνληαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Σζαιαβνχηα θαη ζην λφηην 
ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο. 
Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα LL, είλαη εθείλε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηνρέο κε 
ρακειή ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο. Αξηζκεί 361 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, δειαδή 
πνζνζηφ 16% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ. Οη ζπλνηθίεο πνπ εληνπίδεηαη απηή ε νκάδα 
είλαη ε Κεπνχπνιε, ε Υξπζνχπνιε, ε Βηακάμ θαη ην λφηην ηκήκα ηεο 
Σζαιαβνχηα. 
Σέινο νη νκάδεο HL θαη LH θαηαιακβάλνπλ έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ (πεξίπνπ 1%). 
5.5.2 ΢ύλδεζε ηνπ δείθηε πξνζβαζηκόηεηαο κε ην πξνθίι ησλ νηθνδνκηθώλ 
ηεηξαγώλσλ 
΢ε απηή ηελ ππνελφηεηα κειεηψληαη φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ κε ηα πιεζπζκηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε ζπλδπαζηηθή 
κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ θαη ρακειφ 
δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ελφηεηα 5.4.2. 
5.5.2.1 ΢πλδπαζηηθή κειέηε πεξηνρώλ πςειήο πξνζβαζηκόηεηαο κε ην πξνθίι 
ηνπο 
Αξρηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπλδέζακε ην πίλαθα ησλ πεξηνρψλ κε ηελ 
πςειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα κε ην πίλαθα ηνπ πξνθίι ησλ νηθνδνκηθψλ 
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ηεηξαγψλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα: 
ESYE_CODE 
* 
cl_profil katigoria_1 katigoria_2 katigoria_3 cluster_analysis 
292 3 854.6086 331.56999 429.59099 2 
315 1 807.18603 278.20462 475.91229 2 
314 1 814.41504 285.24956 466.36303 2 
311 1 819.57045 285.579 450.03875 2 
310 2 835.9709 303.68205 434.91085 2 
317 1 800.2873 270.39327 486.36587 2 
308 2 831.61864 318.35963 386.88896 2 
307 2 847.87433 345.4054 384.72621 2 
306 2 866.53523 376.52998 399.32482 2 
309 1 818.6549 302.62287 393.23724 2 
2462 1 805.55634 291.70879 407.38766 2 
Πίλαθαο 5.33: Απφζπαζκα πίλαθα ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 
Ζ ζπζρέηηζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ πςειφηεξνπ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ην πξνθίι ηνπο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.17: ΢πλδπαζηηθφο ράξηεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πςειήο πξνζβαζηκφηεηαο κε ην 
πξνθίι ηνπο 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε αξρηθά παξαηεξνχκε πσο νη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
ηνλ πςειφηεξν δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ην θέληξν ηνπ δήκνπ, ηα Νέα 
΢επφιηα, ε Νέα Κνινθπλζνχ, ν Άγηνο Αληψληνο, ην Άιζνο, ην αλαηνιηθφ ηκήκα 
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ηεο Σζαιαβνχηα, ην λφηην ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο, ην βφξεην ηκήκα ηνπ Αγίνπ 
Ηεξνζένπ πνπ εθηείλεηαη πξνο ηε Κεπνχπνιε θαζψο θαη ιίγα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζηε Υξπζνχπνιε. 
Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαηνηθείηαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε 
ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κε ρακειφ εηήζην εηζφδεκα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη 470. Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ είλαη εθείλε ηεο νπνίαο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαηνηθνχληαη απφ 
άηνκα κέζεο ειηθίαο κε κέζν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κέζν εηήζην εηζφδεκα. Ο 
αξηζκφο απηψλ ησλ ηεηξαγψλσλ είλαη 361. Σέινο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ 
θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κεγάιεο ζρεηηθά ειηθίαο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 
θαη πςειφ εηήζην εηζφδεκα είλαη 183. 
Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν γεληθφο δείθηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο κέζσ ηεο 
εληνιήο Spatial Autocorrelation πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ ArcMap, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 
0.159448 
Expected 
Index: 
-0.000987 
Variance: 0.000033 
z-score: 27.812234 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.34: Πίλαθαο νιηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ην πξνθίι 
Απφ ην δείθηε ηεο νιηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
σο πξνο ην πξνθίι ηνπο, ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη πσο ην ρσξηθφ πξφηππν 
είλαη νκαδνπνηεκέλν. ΢πλεπψο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο έρνπλ παξνπζηάδνπλ παξφκνην  πιεζπζκηαθφ πξνθίι. 
Δπίζεο ππνινγίζηεθε θαη ε ηηκή ηνπ ηνπηθνχ δείθηε ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ηνπ 
παξαπάλσ ρσξηθνχ πξνηχπνπ κέζσ ηεο εληνιήο Cluster and Outlier Analysis 
(Local Moran’s). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
αθφινπζν ράξηε: 
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Δηθφλα 5.18: Υάξηεο δείθηε ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
πςειήο πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 
΢ην παξαπάλσ ράξηε κε θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη πεξηνρέο φπνπ ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα φζν θαη ηα γεηηνληθά ηνπο παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο σο 
πξνο ην πξνθίι ηνπο. Αληίζεηα κε κπιε ρξψκα απεηθνλίδνληαη νη πεξηνρέο φπνπ ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα φζν θαη ηα γεηηνληθά ηνπο παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο σο 
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πξνο ην πξνθίι ηνπο. Οη πεξηνρέο κε πνξηνθαιί ρξψκα νξίδνπλ εθείλα ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ ελψ εκθαλίδνπλ πςειή ηηκή σο πξνο ην πξνθίι ηνπο, 
σζηφζν γεηηληάδνπλ κε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ρακειή ηηκή πξνθίι. Αληίζεηα νη 
πεξηνρέο κε ξνδ ρξψκα νξίδνπλ εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ εκθαλίδνπλ 
ρακειή ηηκή  σο πξνο ην πξνθίι ηνπο, εληνχηνηο γεηηληάδνπλ κε νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα κε πςειή ηηκή πξνθίι. Σέινο ην γθξη ρξψκα απεηθνλίδεη νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Όζνλ αθνξά ηα ΖΖ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα απηά παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηε 
πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηνπ δήκνπ θαη ζηε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Αληψλε. Οξηζκέλα 
επίζεο παξαηεξνχληαη πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ θαη ηνπ 
θέληξνπ. Όζνλ αθνξά ηα LL νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα απηά εκθαλίδνληαη θπξίσο 
ζηνλ Άγην Ηεξφζεν, ζηε πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη απφ ην Άιζνο έσο θαη ηε Νέα Εσή, 
ζηε Σζαιαβνχηα θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο. Σέινο ηα HL 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θπξίσο ζηε πεξηνρή ηνπ Άιζνπο θαη ηεο Νέαο 
Κνινθπλζνχο, ελψ ηα LH νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ θαη ηεο 
ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Αληψλε. 
5.5.2.2 ΢πλδπαζηηθή κειέηε πεξηνρώλ ρακειήο πξνζβαζηκόηεηαο κε ην 
πξνθίι ηνπο 
΢ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε  αξρηθά ζπλδέζακε ην πίλαθα ησλ πεξηνρψλ κε ηελ 
ρακειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα κε ην πίλαθα ηνπ πξνθίι ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα: 
ESYE_CODE 
* 
cl_profil katigoria_1 katigoria_2 katigoria_3 cluster_analysis 
2502 1 1198.393 860.772 240.0974 1 
26 3 1427.449 768.9694 506.3252 1 
2480 3 1385.987 718.5892 487.856 1 
28 3 1350.998 671.5432 470.5773 1 
5 2 1444.919 851.8641 449.8637 1 
2508 1 1576.789 1174.62 538.252 1 
2202 1 1423.964 1109.298 467.7757 1 
6 2 1418.951 881.5566 382.8567 1 
Πίλαθαο 5.35: Απφζπαζκα πίλαθα ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρακειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 
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Ζ ζπζρέηηζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ ρακειφηεξνπ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ην πξνθίι ηνπο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
Δηθφλα 5.19: ΢πλδπαζηηθφο ράξηεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο κε ην 
πξνθίι ηνπο 
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Απφ ην παξαπάλσ ζπλδπαζηηθφ ράξηε πξνθχπηεη πσο ε πεξηνρή ηεο Βηακάμ, ην 
λφηην ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο ηεο Σζαιαβνχηα, ε πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο θαη ην 
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή 
πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πξνθχπηεη πσο ε πιεηνςεθία ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαηνηθείηαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ 
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κε ρακειφ εηήζην εηζφδεκα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη 179 θαη παξαηεξνχληαη θπξίσο ζην λφηην ηκήκα 
ηεο Σζαιαβνχηα θαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο.  
Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη εθείλε ηεο νπνίαο ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κέζεο ειηθίαο κε κέζν κνξθσηηθφ 
επίπεδν θαη κέζν εηήζην εηζφδεκα. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ ηεηξαγψλσλ είλαη 69 θαη 
εκθαλίδνληαη ζηε πεξηνρή ηεο Βηακάμ θαζψο θαη ζηε πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο. 
Σέινο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ άηνκα κεγάιεο ζρεηηθά 
ειηθίαο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη πςειφ εηήζην εηζφδεκα είλαη 58. 
Απνηππψλνληαη θπξίσο ζηε πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο, ελψ νξηζκέλα 
παξαηεξνχληαη βφξεηα ηεο Βηακάμ. 
Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν γεληθφο δείθηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο κέζσ ηεο 
εληνιήο Spatial Autocorrelation πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ ArcMap, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 
0.17871 
Expected 
Index: 
-
0.003279 
Variance: 0.000282 
z-score: 10.82805 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.36: Πίλαθαο νιηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρακειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ην πξνθίι 
Απφ ην δείθηε ηεο νιηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
σο πξνο ην πξνθίι ηνπο, ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη πσο ην ρσξηθφ πξφηππν 
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είλαη νκαδνπνηεκέλν. ΢πλεπψο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ρακειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο έρνπλ παξνπζηάδνπλ παξφκνην  πιεζπζκηαθφ πξνθίι. 
Δπίζεο ππνινγίζηεθε θαη ε ηηκή ηνπ ηνπηθνχ δείθηε ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ηνπ 
παξαπάλσ ρσξηθνχ πξνηχπνπ κέζσ ηεο εληνιήο Cluster and Outlier Analysis 
(Local Moran’s). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
αθφινπζν ράξηε: 
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Δηθφλα 5.20: Υάξηεο δείθηε ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 
΢ην παξαπάλσ ράξηε κε θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη εθείλα ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα πνπ φζν θαη ηα γεηηνληθά ηνπο παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο σο πξνο ην 
πξνθίι ηνπο. Αληίζεηα κε κπιε ρξψκα απεηθνλίδνληαη εθείλα ηα νηθνδνκηθά 
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ηεηξάγσλα πνπ φζν θαη ηα γεηηνληθά ηνπο   παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο σο πξνο 
ην πξνθίι ηνπο. Οη πεξηνρέο κε πνξηνθαιί ρξψκα νξίδνπλ εθείλα ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα πνπ ελψ εκθαλίδνπλ πςειή ηηκή πξνθίι, σζηφζν γεηηληάδνπλ κε 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ρακειή ηηκή πξνθίι. Αληίζεηα νη πεξηνρέο κε ξνδ ρξψκα 
νξίδνπλ εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ εκθαλίδνπλ ρακειή ηηκή  πξνθίι 
εληνχηνηο γεηηληάδνπλ κε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πςειή ηηκή πξνθίι. Σέινο ην 
γθξη ρξψκα απεηθνλίδεη νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο 
παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Όζνλ αθνξά ηα ΖΖ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα απηά παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηε 
πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο, ελψ ηα LL απνηππψλνληαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 
Υξπζνχπνιεο θαη ζηε Βηακάμ. Σέινο ηα HL θαη LH νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα είλαη 
ειάρηζηα ζηνλ αξηζκφ, κε ηα δεχηεξα λα παξαηεξνχληαη ζηε Κεπνχπνιε θαη ηα 
πξψηα δηάζπαξηα ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή. 
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5.5.3 Σειηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 
ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο 
Δηθφλα 5.21: Σειηθφο ράξηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπΠεξηζηεξίνπ 
σο πξνο ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο πξνο ηε ηηκή δψλεο ηνπο 
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Ο παξαπάλσ ράξηεο παξνπζηάδεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ην πξνθίι. Γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 
θαηαζθεπάζηεθε ν παξαθάησ πίλαθαο κέζσ ηνπ ηειηθνχ ράξηε: 
 Πξνζβαζηκόηεηα 
Πξνθίι Υυηλή Μέζη Χαμηλή 
Υυηλό 8,19% 5,64% 2,60% 
Μέζο 16,15% 7,79% 3,09% 
Χαμηλό 21,03% 27,52% 8,01% 
Πίλαθαο 5.37: Πίλαθαο πνζνζηνχ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αλά πξνζβαζηκφηεηα θαη θαηεγνξία 
πξνθίι 
Παξαηεξνχκε πσο πςειή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα πςειφ πξνθίι 
παξνπζηάδεη θπξίσο ε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηνπ δήκνπ, ν Άγηνο Αληψληνο θαη ε 
πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ ζε πνζνζηφ 8,19% πεξίπνπ 
ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Οπζηαζηηθά απνηεινχλ εθείλεο ηηο 
πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θαηνηθνχληαη απφ 
άηνκα ζρεηηθά κεγάιεο ειηθίαο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη πςειφ εηήζην 
εηζφδεκα. Αληίζεηα πςειή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ρακειφ πξνθίι 
παξνπζηάδεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Άιζνπο, ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, ηεο Σζαιαβνχηα θαη 
ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο ζε πνζνζηφ 21% πεξίπνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
Απφ ηελ άιιε κεξηά παξαηεξνχκε πσο ρακειή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα 
ρακειφ πξνθίι παξνπζηάδεη θπξίσο ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο, ην 
λφηην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Βηακάμ θαη ην λφηην ηκήκα ηεο Σζαιαβνχηα ζε 
πνζνζηφ 8% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Πξφθεηηαη γηα 
ηηο πεξηνρέο πνπ απέρνπλ καθξηλή απφζηαζε απφ ηηο δεκφζηε ππεξεζίεο θαη 
θαηνηθνχληαη απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 
ρακειφ εηήζην εηζφδεκα. Αληίζεηα ρακειή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα 
πςειφ πξνθίι παξνπζηάδεη θπξίσο ε πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο ζε πνζνζηφ 2,6% 
ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
Μέζε πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ρακειφ πξνθίι παξαηεξείηαη ζην βφξεην 
ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο, ζηα Άζπξα 
Υψκαηα, ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ θαζψο ζηε πεξηνρή 
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βφξεηα ηνπ θέληξνπ πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Ηιίνπ ζε πνζνζηφ 27,5% πεξίπνπ 
ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ 
απέρνπλ κέζε πεξίπνπ απφζηαζε απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θαηνηθνχληαη 
απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ρακειφ εηήζην 
εηζφδεκα. 
Αμίδεη  επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ ηνπ δήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηνπο φκνξνπο δήκνπο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ρακειή πξνζβαζηκφηεηα αιιά αληίζεηα είηε απφ πςειή είηε απφ κέζε. Απηφ 
δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ππεξεζηψλ ζηα φξηα 
ησλ δήκσλ κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ λα εμππεξεηνχληαη 
θη απφ ππεξεζίεο γεηηνληθψλ δήκσλ. Δμαίξεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε πεξηνρή 
ηεο Βηακάμ πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Αηγάιεσ θαη νη πεξηνρέο ηεο Υξπζνχπνιεο 
θαη Κεπνχπνιεο, ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ, θη απηφ επεηδή βξίζθνληαη 
δίπια απφ ην Όξνο Αηγάιεσ. 
Σέινο γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εηθφλαο ηνπ παξαπάλσ ράξηε 
δεκηνπξγήζεθε έλαο ηξηζδηάζηαηνο ράξηεο φπνπ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
αλπςψλνληαη κε βάζε ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 
ρξσκαηίδνληαη αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα κε ρακειή πξνζβαζηκφηεηα έιαβαλ ηηκή ίζε κε 100 (κπιε ρξψκα), 
εθείλα κε κέζε πξνζβαζηκφηεηα ηηκή ίζε κε 400 (πξάζηλν ρξψκα) θαη εθείλα κε 
πςειή πξνζβαζηκφηεηα ηηκή ίζε κε 700 (θφθθηλν ρξψκα). Δπίζεο ην πξνθίι 
δηαθέξεη αλάινγα ηελ έληαζε ηνπ θάζε ρξψκαηνο. 
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Δηθφλα 5.22: Σξηζδηάζηαηνο ράξηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο πξνο ην πξνθίι ηνπο
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5.6 ΢ΤΝΓΤΑ΢ΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ΢-ΣΗΜΖ΢ 
ΕΧΝΖ΢ ΣΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΣΔΣΡΑΓΧΝΧΝ 
΢ε απηή ηελ ελφηεηα επηρεηξείηαη λα αμηνινγεζνχλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηνπ 
δήκνπ Πεξηζηεξίνπ ζε ζπλδπαζκφ ηνπ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ηηκήο 
δψλεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηψληαη νη πεξηνρέο πςειήο θαη ρακειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο δψλεο πνπ εκθαλίδνπλ κέζσ ηεο κειέηεο 
ηεο ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη έλαο ζπλνιηθφο 
ράξηεο φπνπ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα είλαη νκαδνπνηεκέλα σο πξνο ηε δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηε ηηκή δψλεο ηνπο, απφ φπνπ πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα 
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ηηκή δψλεο ζηηο δηάθνξεο 
ζπλνηθίεο ηνπ ππφ κειέηε δήκνπ. Σέινο ν παξαπάλσ ράξηεο παξνπζηάδεηαη ζην 
ρψξν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πην θαιή αληίιεςε ησλ 
απνηειεζκάησλ ζην ρψξν. 
5.6.1 Σηκέο δώλεο ζην δήκν Πεξηζηεξίνπ 
Χο ηηκή δψλεο νξίδεηαη ε εληαία ηηκή αθεηεξίαο, ηελ νπνία έρεη θάζε αθίλεην, ην 
νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε απηή ηε δψλε θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αμία 
θηίζκαηνο θαη νηθνπέδνπ πνπ αλαινγεί ζε 1 m2 επηθάλεηαο, θαηλνχξηαο θαηνηθίαο ή 
δηακεξίζκαηνο πξψηνπ νξφθνπ κε πξφζνςε ζε έλα κφλν δξφκν θαη κε ζπληειεζηή 
εκπνξηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα (Πεγή: http://www.greek-news.gr/index.php). 
Οη ηηκέο δψλεο ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ δφζεθαλ απφ ηε Β’ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία ηνπ δήκνπ. Αξρηθά έγηλε ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ArcMap, έηζη 
ψζηε θάζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηηκή δψλεο. Σν 
απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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Δηθφλα 5.23: Υάξηεο κε ηηο ηηκέο δψλεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Έπεηηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS νκαδνπνηήζεθαλ ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζε ηέζζεξηο νκάδεο, κε ηε κέζε ηηκή δψλεο απηψλ είλαη νη εμήο: 
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Final Cluster Centers 
  
Cluster 
ΟΜΑΔΑ 
1 
ΟΜΑΔΑ 
2 
ΟΜΑΔΑ 
3 
ΟΜΑΔΑ 
4 
timi_zwnis 1300 870 1002 1125 
Πίλαθαο 5.38: Πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθψλ νκαδνπνίεζεο ησλ ηηκψλ δψλεο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη πσο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ αλήθνπλ 
ζηε πξψηε νκάδα έρνπλ ηε πςειφηεξε ηηκή δψλεο κε ηε κέζε ηηκή δψλεο λα 
ηζνχηαη κε 1300 €/m2. Έπεηηα αθνινπζεί ε ηέηαξηε νκάδα κε κέζε ηηκή δψλεο 
1125 €/m2, ελ ζπλερεία ε ηξίηε νκάδα κε 1002 €/m2 θαη ηέινο ε δεχηεξε νκάδα κε 
870 €/m2. Έλα κέξνο ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηηο 
ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο νκάδεο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
esye_code timi_zwnis cluster_timis_zwnis 
725 1100 4 
726 1000 3 
727 1000 3 
728 1100 4 
729 1150 4 
730 1150 4 
731 1300 1 
732 1300 1 
733 1000 3 
734 1000 3 
735 1000 3 
Πίλαθαο 5.39: Απφζπαζκα πίλαθα νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο 
κε βάζε ηε ηηκή δψλεο ηνπο 
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ ηνπ ArcMap δίλνληαο ησο 
απνηέιεζκα ην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.24: Υάξηεο νκαδνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ηε 
ηηκή δψλεο ζε ηέζζεξηο νκάδεο 
Απφ ην παξαπάλσ ράξηε πξνθχπηεη πσο ηελ πςειφηεξε ηηκή δψλεο (πξψηε 
νκάδα) παξνπζηάδνπλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο 
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πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην θεληξηθφ, ην βφξεην θαη ην 
αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ, κε εμαίξεζε νξηζκέλα πνπ βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηνπ 
δεκαξρείνπ. Δπίζεο ζηε πξψηε νκάδα αλήθεη ε ζπλνηθία ηνπ Άγηνπ Αληψλε κε 
εμαίξεζε νξηζκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζην λφηην ηκήκα ηνπ, θαζψο θαη ε 
πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη δπηηθά ηεο ζπλνηθίαο ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ. Ζ πξψηε νκάδα 
αξηζκεί 306 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ 13,7% ηνπ ζπλφινπ. 
Ζ ακέζσο επφκελε νκάδα κε ηελ πςειφηεξε ηηκή δψλεο είλαη ε ηέηαξηε, ε νπνία 
αξηζκεί 766 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πνζνζηφ δειαδή 34,3% ηνπ ζπλφινπ. ΢ε απηή 
ηελ νκάδα αλήθνπλ νη πεξηνρέο ηεο Κεπνχπνιεο, ηνπ βφξεηνπ θαη αλαηνιηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, ηεο Αλζνχπνιεο θαη ηεο Βηακάμ. Δπίζεο ζε αχηε 
ηελ νκάδα αλήθνπλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα λφηηα θαη δπηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ 
θέληξνπ, θαζψο θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ. 
Αθνινπζεί ε ηξίηε νκάδα ε νπνία πεξηιακβάλεη 947 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ή ζε 
πνζνζηφ 42,4% ηνπ ζπλφινπ. Πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηνπ Άιζνπο, ησλ 
Άζπξσλ Υσκάησλ, ηεο Νέαο Εσήο θαη ηεο Υξπζνχπνιεο. Αθφκε ζ απηή ηελ 
νκάδα αλήθεη ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, νξηζκέλα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ, φπσο επίζεο ε 
πεξηνρή βνξεηνδπηηθά ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Ηιίνπ, θαζψο 
θαη νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζηε βνξεηνδπηηθή θαη λνηηνδπηηθή πεξηνρή ηεο Νέαο 
Κνινθπλζνχο. 
Σέινο ε νκάδα κε ηε ρακειφηεξε ηηκή δψλεο είλαη ε δεχηεξε θαη αξηζκεί 216 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζε πνζνζηφ δειαδή 9,6%. Πεξηιακβάλεη ηε πεξηνρή ηεο 
Σζαιαβνχηα, θαζψο θαη ηε πεξηνρή λφηηα απηήο θάησ απφ ηε ιεσθφξν Κεθηζνχ. 
Δπίζεο ζε απηή ηελ νκάδα αλήθεη ε αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο ζπλνηθίαο ησλ Νέσλ 
΢επνιίσλ, φπσο αθφκε ε λφηηα θαη αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο ζπλνηθίαο ηεο Νέαο 
Κνινθπλζνχο. 
5.6.2 ΢ύλδεζε ηνπ δείθηε πξνζβαζηκόηεηαο κε ηε ηηκή δώλεο ησλ 
νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ σο πξνο ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο 
θαη ηεο ηηκήο δψλεο ηνπο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ αθνξνχζε ηηο πεξηνρέο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαλ κε ηελ πςειφηεξε θαη ηε ρακειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα. 
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5.6.2.1 ΢πλδπαζηηθή κειέηε πεξηνρώλ πςειήο πξνζβαζηκόηεηαο κε ηε ηηκή 
δώλεο ηνπο 
Αξρηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπλδέζακε ην πίλαθα ησλ πεξηνρψλ κε ηελ 
πςειφηεξε πξνζβαζηκφηεηα κε ην πίλαθα ηηκήο δψλεο ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα: 
OBJECTI
D * 
ESYE_COD
E * 
Timi_zwni
s 
cluster_timis_zwnis katigoria_
1 
katigoria_
2 
katigoria_
3 
cluster_analysis 
1 194 1100 4 969 276 196 2 
2 209 1000 3 905 631 228 2 
3 117 1200 4 970 204 289 2 
4 121 1100 4 990 372 315 2 
5 2200 1100 4 935 214 328 2 
6 122 1000 3 960 374 339 2 
7 120 1200 4 896 126 391 2 
8 231 1100 4 919 239 350 2 
9 147 1000 3 923 363 390 2 
10 148 1000 3 916 333 390 2 
11 149 1000 3 914 304 396 2 
Πίλαθαο 5.40: Απφζπαζκα πίλαθα ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο 
Ζ ζπζρέηηζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ πςειφηεξνπ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο ηνπο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.25: ΢πλδπαζηηθφο ράξηεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πςειήο πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε 
ηηκή δψλεο ηνπο 
Όζνλ αθνξά ηε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, κε βάζε ην παξαπάλσ 
ράξηε ζπκπεξαίλνπκε πσο πςειή πξνζβαζηκφηεηα παξαηεξείηαη ζην θεληξηθφ θαη 
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αλαηνιηθφ θνκκάηη ηνπ δήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αγίνπ 
Αληψλε, ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ, ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο θαη ηνπ Άιζνπο. Δπίζεο 
πςειφ δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο παξνπζηάδεη ην βνξεηναλαηνιηθφ θνκκάηη ηεο 
πεξηνρήο Σζαιαβνχηα, ην λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο Άζπξα Υψκαηα θαη 
Αλζνχπνιεο, θαζψο θαη ε βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ 
Ηεξνζένπ. 
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηε ηηκή δψλεο παξαηεξνχκε πσο ε κέγηζηε παξαηεξείηαη ζηε 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ζηε πεξηνρή δπηηθά ηνπ Μπνπξλαδίνπ αιιά θαη ζε 
κεγάιν ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Αγίνπ Αληψλε. Αληίζεηα ε ρακειφηεξε ηηκή 
δψλεο παξαηεξείηαη βφξεηα ηεο πεξηνρήο Σζαιαβνχηα θαη αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο 
ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο θαη ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ. 
Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν γεληθφο δείθηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο κέζσ ηεο 
εληνιήο Spatial Autocorrelation πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ ArcMap, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
Global Moran's I Summary 
Moran's Index: 0.671795 
Expected 
Index: 
-0.000987 
Variance: 0.000033 
z-score: 116.631555 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.41: Πίλαθαο νιηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηε ηηκή δψλεο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε πσο ζχκθσλα κε ηε ηηκή ηνπ νιηθνχ 
δείθηε ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ην ρσξηθφ πξφηππν ησλ ππφ κειέηε νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ είλαη νκαδνπνηεκέλν. ΢πλεπψο φηαλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (πςειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο) έρνπλ κία ηηκή δψλεο έζησ x, ηφηε θαη ηα γεηηνληθά ηνπο ζα 
έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή x. 
Δπίζεο ππνινγίζηεθε θαη ε ηηκή ηνπ ηνπηθνχ δείθηε ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ηνπ 
παξαπάλσ ρσξηθνχ πξνηχπνπ κέζσ ηεο εληνιήο Cluster and Outlier Analysis 
(Local Moran’s). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη ζην 
παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.26: Υάξηεο δείθηε ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
πςειήο πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηε ηηκή δψλεο 
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΢χκθσλα κε ην ππφκλεκα ηνπ παξαπάλσ ράξηε νη πεξηνρέο κε θφθθηλν ρξψκα 
είλαη απηέο ησλ νπνίσλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, φπσο θη απηά πνπ γεηηληάδνπλ κ’ 
απηά, παξνπζηάδνπλ πςειή ηηκή δψλεο. Αληίζεηα κε κπιε ρξψκα είλαη εθείλεο νη 
πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, καδί κε ηα γεηηνληθά ηνπο, πνπ 
παξνπζηάδνπλ ρακειή ηηκή δψλεο. Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ ρξσκαηίδνληαη 
κε πνξηνθαιί ρξψκα είλαη εθείλα πνπ ελψ έρνπλ πςειή ηηκή, ηα γεηηνληθά ηνπο 
παξνπζηάδνπλ ρακειή ηηκή δψλεο. Αθφκε, κε ξνδ απνηππψλνληαη εθείλα ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ ηηκή δψλεο ρακειή, φκσο γεηηληάδνπλ κε 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πςειή ηηκή δψλεο. Σέινο, κε γθξη ρξψκα 
απνηππψλνληαη εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε κία απφ 
ηηο παξαπάλσ νκάδεο. 
Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ΖΖ είλαη εθείλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ, ηνπ Αγίνπ 
Αληψλε θαη εθείλα δπηηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ. Αληίζεηα, ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα LL είλαη εθείλα αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο ηνπ Μπνπξλαδίνπ, 
εθείλα ηεο πεξηνρήο ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο, ηνπ θεληξηθνχ θαη βφξεηνπ ηκήκαηνο 
ηεο Σζαιαβνχηα, θαζψο θαη εθείλα ηνπ Άιζνπο έσο θαη ην λφηην ηκήκα ηεο 
ζπλνηθίαο ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ. Σέινο ππάξρνπλ ιίγα LH νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ απέλαληη απφ ην δεκαξρείν ηνπ δήκνπ, ελψ 
έλα HL νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν θαηαγξάθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο 
Σζαιαβνχηα έρνληαο πξφζσπν ζηε νδφ Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ. 
5.6.2.2 ΢πλδπαζηηθή κειέηε πεξηνρώλ ρακειήο πξνζβαζηκόηεηαο κε ηε ηηκή 
δώλεο ηνπο 
Όκνηα κε ηε παξαπάλσ ζπλδπαζηηθή κειέηε, ζπλδέζεθε ν πίλαθαο ησλ πεξηνρψλ 
κε ην ρακειφηεξε δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο κε ην πίλαθα ηηκήο δψλεο ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Έηζη πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο: 
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ESYE_CODE 
* 
Timi_zwnis cluster_timis_zwnis katigoria_1 katigoria_2 katigoria_3 cluster_analysis 
519 1000 3 819 809 763 1 
520 1000 3 801 780 758 1 
585 1000 3 1202 565 665 1 
584 1000 3 1123 510 597 1 
586 1000 3 1130 517 604 1 
832 900 2 948 598 244 1 
2312 900 2 969 599 279 1 
2311 900 2 1010 629 319 1 
2310 900 2 1039 656 353 1 
834 900 2 1055 671 405 1 
1010 900 2 1026 641 397 1 
1009 900 2 926 556 399 1 
1902 1150 4 734 815 380 1 
1935 1150 4 812 764 361 1 
Πίλαθαο 5.42: Απφζπαζκα πίλαθα ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρακειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο  
Ζ ζπζρέηηζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ ρακειφηεξνπ δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο ηνπο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.27: ΢πλδπαζηηθφο ράξηεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε 
ηηκή δψλεο ηνπο 
Απφ ην παξαπάλσ ζπλδπαζηηθφ ράξηε πξνθχπηεη πσο ε πεξηνρή ηεο Βηακάμ, ην 
λφηην ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο ηεο Σζαιαβνχηα, ε πεξηνρή ηεο Κεπνχπνιεο θαη ην 
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή 
πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
Παξαηεξνχκε επίζεο πσο ε πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ αλήθεη ζηε ηέηαξηε 
νκάδα, ηεο νπνίαο ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα έρνπλ ζρεηηθά πςειή ηηκή δψλεο. ΢ε 
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απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ νη πεξηνρέο ηεο Βηακάμ θαη ηεο Κεπνχπνιεο. Αληίζεηα ε 
κεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αλήθεη ζηε δεχηεξε νκάδα, ηεο νπνίαο 
ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα έρνπλ ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή δψλεο. ΢ε απηή ηελ νκάδα 
αλήθεη ην λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο Σζαιαβνχηα, φπσο επίζεο θαη ε πεξηνρή θάησ 
απφ ηε ιεσθφξν Κεθηζνχ. Δπίζεο ζρεηηθά ρακειή ηηκή δψλεο εκθαλίδνπλ 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Υξπζνχπνιεο, ελψ δελ 
ππάξρεη θαλέλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κε πνιχ πςειή ηηκή δψλεο, δειαδή λα 
αλήθεη ζηε πξψηε νκάδα.  
Έπεηηα ππνινγίζηεθε ν γεληθφο δείθηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο κέζσ ηεο 
εληνιήο Spatial Autocorrelation πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ ArcMap, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
Global Moran's I 
Summary 
Moran's 
Index: 
0.613134 
Expected 
Index: 
-0.003279 
Variance: 0.000283 
z-score: 36.666951 
p-value: 0.000000 
Πίλαθαο 5.43: Πίλαθαο νιηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρακειήο 
πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηε ηηκή δψλεο 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο κε γλψκνλα ηε ηηκή ηνπ 
νιηθνχ δείθηε ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο ην ρσξηθφ πξφηππν ησλ ππφ κειέηε 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ είλαη νκαδνπνηεκέλν. ΢πλεπψο φηαλ νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα (ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο) έρνπλ κία ηηκή δψλεο έζησ x, ηφηε θαη ηα 
γεηηνληθά ηνπο ζα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή x. 
΢ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε θαη ε ηηκή ηνπ ηνπηθνχ δείθηε ρσξηθήο απηφ-
ζπζρέηηζεο ηνπ παξαπάλσ ρσξηθνχ πξνηχπνπ κέζσ ηεο εληνιήο Cluster and 
Outlier Analysis (Local Moran’s). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 
παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ράξηε: 
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Δηθφλα 5.28: Υάξηεο δείθηε ηνπηθήο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηε ηηκή δψλεο 
΢χκθσλα κε ην ππφκλεκα ηνπ παξαπάλσ ράξηε κε θφθθηλν ρξψκα απεηθνλίδνληαη 
ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πςειή ηηκή δψλεο, ηα νπνία ζπλνξεχνπλ κε 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη θη απηά απφ πςειή ηηκή δψλεο. 
Αληίζεηα κε κπιε ρξψκα απεηθνλίδνληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ρακειή ηηκή 
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δψλεο, πνπ γεηηληάδνπλ κε ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ επίζεο ρακειή ηηκή δψλεο. Με 
πνξηνθαιί ρξψκα απεηθνλίδνληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ ελψ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή ηηκή δψλεο, γεηηληάδνπλ κε ηεηξάγσλα ρακειήο ηηκήο 
δψλεο. Αληίζεηα, κε ξνδ ρξψκα απεηθνλίδνληαη εθείλα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
πνπ έρνπλ ρακειή ηηκή δψλεο, σζηφζν γεηηληάδνπλ κε ηεηξάγσλα πςειήο ηηκήο 
δψλεο. Σέινο κε γθξη ρξψκα απεηθνλίδνληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ 
εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ΖΖ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Βηακάμ θαη ηεο 
Κεπνχπνιεο, ελψ ιίγα παξαηεξνχληαη βνξεηνδπηηθά ηεο ζπλνηθίαο Σζαιαβνχηα. 
Αληίζεηα ηα LL νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βξίζθνληαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 
ζπλνηθίαο ηεο Σζαιαβνχηα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θάησ απφ ηε ιεσθφξν 
Κεθηζνχ, θαζψο θαη ζε κηθξφ αξηζκφ αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο ησλ Μπνπξλαδίνπ 
πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ. Σέινο έλα νηθνδνκηθφ 
ηεηξάγσλν ραξαθηεξίδεηαη σο HL ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 
Βηακάμ, ελψ δελ ππάξρνπλ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ην ραξαθηεξηζκφ σο LH. 
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5.6.3 Σειηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ 
ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ηηκή δώλεο ηνπο 
Δηθφλα 5.29: Σειηθφο ράξηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπΠεξηζηεξίνπ 
σο πξνο ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο πξνο ηηκή δψλεο ηνπο 
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Ο παξαπάλσ ράξηεο παξνπζηάδεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηηκή δψλεο. Γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ θαηαζθεπάζηεθε ν παξαθάησ πίλαθαο κέζσ ηνπ ηειηθνχ ράξηε:  
 Πξνζβαζηκόηεηα 
Σηκέο 
δώλεο 
Υυηλή Μέζη Χαμηλή 
Υυηλή 13,14% 0,45% - 
Στεηικά 
συηλή 
15,70% 12,22% 6,40% 
Στεηικά 
ταμηλή 
10,16% 28,10% 4,12% 
Χαμηλή 6,36% 0,14% 3,18% 
Πίλαθαο 5.44: Πίλαθαο πνζνζηνχ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ αλά πξνζβαζηκφηεηα θαη θαηεγνξία 
δψλεο 
΢πκπεξαίλνπκε πσο πςειή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα πςειή θαη ζρεηηθά 
πςειή ηηκή δψλεο παξαηεξείηαη ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ (κε εμαίξεζε ην λφηην 
ηκήκα ηνπ Άγηνπ Αληψλε θαη ειάρηζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα αλαηνιηθά ηνπ 
δεκαξρείνπ) θαη πεξηκεηξηθά απφ απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε πεξηνρή ηνπ Άγηνπ 
Αληψλε, ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ, ζην λφηην ηκήκα ηνπ 
Άιζνπο θαζψο θαη ζην λφηην ηκήκα ηεο Αλζνχπνιεο ζε πνζνζηφ 29% πεξίπνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Απνηεινχλ εθείλεο ηηο πεξηνρέο πνπ 
βξίζθνληαη πνχ θνληά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνληαο ηαπηφρξνλα θαη πςειή ή 
ζρεηηθά πςειή ηηκή δψλεο. Αληίζεηα πςειή πξνζβαζηκφηεηα αιιά ρακειή ή 
ζρεηηθά ρακειή ηηκή δψλεο παξνπζηάδεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Άιζνπο κέρξη ην 
αλαηνιηθφ θνκκάηη ηεο Νέαο Εσήο, ζην θεληξηθφ θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 
Σζαιαβνχηα, ζηε πεξηνρή ηεο Νέαο Κνινθπλζνχο θαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ησλ 
Νέσλ ΢επνιίσλ πνπ ζπλνξεχεη κε ηνπο δήκνπο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ 
θαη Αζελαίσλ, ζε πνζνζηφ γχξσ ζην 16,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ. 
Απφ ηελ άιιε κεξηά παξαηεξνχκε πσο ρακειή πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα 
ρακειή θαη ζρεηηθά ρακειή ηηκή δψλεο εκθαλίδεηαη ζην λφηην θνκκάηη ηνπ δήκνπ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε πεξηνρή ηεο Σζαιαβνχηα (ηδηαίηεξα ζην λφηην θνκκάηη ηεο), 
ζηε πεξηνρή θάησ απφ ηε ιεσθφξν Κεθηζνχ θαη ζην δπηηθφ θπξίσο ηκήκα ηεο 
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Υξπζνχπνιεο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 7,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα απηέο ηηο πεξηνρέο φπνπ απέρνπλ κεγάιε 
απφζηαζε απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνληαο ηαπηφρξνλα ρακειή ηηκή δψλεο. Οη 
πεξηνρέο σζηφζν ηεο Βηακάμ θαη ηεο Κεπνχπνιεο αλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ρακειή πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο δηαζέηνπλ πςειή ηηκή δψλεο, ιακβάλνληαο 
πνζνζηφ γχξσλ ζην 6,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
Μέζε πξνζβαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα πςειή ή πνιχ πςειή ηηκή δψλεο 
απνηππψλεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Αλζνχπνιεο (θπξίσο ζην θεληξηθφ θαη 
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο), ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Λφθνπ Αμησκαηηθψλ, θαζψο 
θαη ζε νξηζκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ πνπ έρνπλ 
«πξφζσπν» ζηελ νδφ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 12,7% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Αληίζεηα πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
απφ κέζε πξνζβαζηκφηεηα έρνληαο ηαπηφρξνλα ρακειή ή πνιχ ρακειή ηηκή 
δψλεο ιακβάλνπλ πνζνζηφ γχξσ ζην 28,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνδνκηθψλ 
ηεηξαγψλσλ. Απηέο είλαη νη πεξηνρέο ηεο Νέαο Εσήο, ησλ Άζπξσλ Υσκάησλ, ηνπ 
Λφθνπ Αμησκαηηθψλ (εθηφο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηφο ηνπ), ην αλαηνιηθφ ηκήκα 
ηεο Υξπζνχπνιεο θαη ε πεξηνρή βνξεηνδπηηθά ηεο ζπλνηθίαο ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ 
πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Ηιίνπ. 
Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ πνπ 
ζπλνξεχνπλ κε ηνπο φκνξνπο δήκνπο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή 
πξνζβαζηκφηεηα αιιά αληίζεηα είηε απφ πςειή είηε απφ κέζε. Απηφ 
δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ππεξεζηψλ ζηα φξηα 
ησλ δήκσλ κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ λα εμππεξεηνχληαη 
θη απφ ππεξεζίεο γεηηνληθψλ δήκσλ. Δμαίξεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε πεξηνρή 
ηεο Βηακάμ πνπ ζπλνξεχεη κε ην δήκν Αηγάιεσ θαη νη πεξηνρέο ηεο Υξπζνχπνιεο 
θαη Κεπνχπνιεο, ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ, θη απηφ επεηδή βξίζθνληαη 
δίπια απφ ην Όξνο Αηγάιεσ. 
Σέινο γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εηθφλαο ηνπ παξαπάλσ ράξηε 
δεκηνπξγήζεθε έλαο ηξηζδηάζηαηνο ράξηεο φπνπ ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
αλπςψλνληαη κε βάζε ην δείθηε πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 
ρξσκαηίδνληαη αλάινγα κε ηε ηηκή δψλεο ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα ηα νηθνδνκηθά 
ηεηξάγσλα κε ρακειή πξνζβαζηκφηεηα έιαβαλ ηηκή ίζε κε 100 (κπιε ρξψκα), 
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εθείλα κε κέζε πξνζβαζηκφηεηα ηηκή ίζε κε 400 (πξάζηλν ρξψκα) θαη εθείλα κε 
πςειή πξνζβαζηκφηεηα ηηκή ίζε κε 700 (θφθθηλν ρξψκα). Δπίζεο ε ηηκή δψλεο 
δηαθέξεη αλάινγα ηελ έληαζε ηνπ θάζε ρξψκαηνο. 
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Δηθφλα 5.30: Σξηζδηάζηαηνο ράξηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ σο πξνο ην δείθηε 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο πξνο ηε ηηκή δψλεο ηνπο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
: ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
΢ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα εθαξκνγήο ηεο κειέηεο 
θαζψο επίζεο πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ. 
6.1 ΓΔΝΗΚΑ 
΢ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ (πξνθίι), κε ηε πξνζβαζηκφηεηα ησλ δηάθνξσλ 
ζπλνηθηψλ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο επίζεο θαη ε 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχλδεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε ην πξνθίι 
θαη ηε ηηκή δψλεο μερσξηζηά. 
΢ρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ θαηνίθσλ πξνέθπςε πσο είλαη ζρεηηθά νκαδνπνηεκέλν 
κε ηε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ λα είλαη άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ 
κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ρακειφ εηήζην εηζφδεκα θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα 
θπξίσο ζηε πεξηνρή ηεο Σζαιαβνχηα, ηεο Υξπζνχπνιεο, ηνπ Αγίνπ Ηεξνζένπ, ησλ 
Άζπξσλ Υσκάησλ, ηεο Νέαο Εσήο θαη ηνπ Άιζνπο. Αληίζεηα άηνκα κεγαιχηεξεο 
ειηθίαο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κε πςειφ εηήζην εηζφδεκα βξίζθνληαη 
θπξίσο ζηε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηνπ Αγίνπ Αληψλε θαη ηεο Κεπνχπνιεο. 
Όζνλ αθνξά ηε πξνζβαζηκφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ πξνθχπηεη πσο ε 
πιεηνςεθία ηνπο βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε 
απνηέιεζκα ν δείθηεο πξνζβαζηκφηεηαο λα είλαη πςειφο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηε 
πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ηνπ Αγίνπ Ηεξφζενπ, ηνπ Άιζνπο, ηνπ Άγηνπ Αληψλε, ηεο 
Νέαο Κνινθπλζνχο, ησλ Νέσλ ΢επνιίσλ θαη λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο Αλζνχπνιεο. 
Αληίζεηα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή πξνζβαζηκφηεηα 
ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο πξέπεη λα ζπζηαζεί έλαο επαλαζρεδηαζκφο ηεο 
θαηαλνκήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ βξίζθνληαη θπξίσο ζηε πεξηνρή ηεο 
Κεπνχπνιεο, ηεο Υξπζνχπνιεο, ηεο Βηακάμ θαη ζην λφηην-δπηηθφ ηκήκα ηεο 
ζπλνηθίαο Σζαιαβνχηα. 
Έλα αμηφινγν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ πσο αξθεηέο πεξηνρέο πνπ 
γεηηληάδνπλ κε φκνξνπο δήκνπο, ε πξνζβαζηκφηεηα παξνπζηάδεη είηε πςειέο είηε 
κέηξηεο ηηκέο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο πσο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο  ππάξρνπλ πξνθαλψο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηνπο γεηηνληθνχο δήκνπο, απφ 
ηηο νπνίεο εμππεξεηνχληαη νη θάηνηθνη απηψλ ησλ πεξηνρψλ. 
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Σαπηφρξνλα αλ παξαηεξήζεη θαλείο ην ράξηε ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ θη απηφλ ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο κέζσ ειαρίζησλ απνζηάζεσλ κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαηαλνεί εχθνια πσο νη ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο είλαη 
απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ κέζε πξνζβαζηκφηεηα ζε ππεξεζίεο. 
Απφ ηε ζπλδπαζηηθή κειέηε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε ην πξνθίι πξνέθπςε πσο ε 
πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ θαηνηθείηαη απφ άηνκα 
λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ρακειφ εηήζην εηζφδεκα, ελψ ε 
ηηκή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη κέζε (27,5%). Έλα επίζεο αξθεηά κεγάιν 
πνζνζηφ (21%) παξαηεξνχληαη ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ θαηνηθνχληαη απφ 
άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ρακειφ εηήζην εηζφδεκα, 
κε ηε ηηκή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο σζηφζν λα είλαη πςειή. ΢πλεπψο ην 48,5% 
πεξίπνπ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ έρνπλ ρακειφ πξνθίι κε ηε ηηκή ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο λα είλαη είηε κέζε είηε πςειή. Σέινο ην ρσξηθφ πξφηππν ηφζν 
ηνπ πξνθίι φζν θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη αξθεηά νκαδνπνηεκέλν, φπσο 
πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο. 
Σέινο απφ ηε ζπλδπαζηηθή κειέηε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ηηκή δψλεο 
πξνέθπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ δήκνπ έρεη ζρεηηθά 
ρακειή ηηκή δψλεο, ελψ ε ηηκή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη κέζε (28%). Έλα 
επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ (12,2%) παξαηεξνχληαη ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
πνπ εκθαλίδνπλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο δψλεο, ελψ ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη κέζε. 
΢πλεπψο θάηη παξαπάλσ απφ ην 40% ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ παξνπζηάδεη 
κεζαίεο ηηκέο δψλεο κε κέζε ηηκή πξνζβαζηκφηεηαο ηαπηφρξνλα. Αθφκε, ην 
ρσξηθφ πξφηππν πνπ παξνπζηάδεη ε ηηκή δψλεο είλαη αξθεηά νκαδνπνηεκέλν, φπσο 
πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ηεο ρσξηθήο απηφ-ζπζρέηηζεο. 
6.2 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ 
Δίλαη δεδνκέλν πσο ε ρσξνζέηεζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζπληζηά νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν αληηθείκελν κειέηεο ζε ζρέζε κε ην πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ 
ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ. Δμάιινπ ε ζσζηή ρσξνζέηεζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 
αιιά θαη ε επάξθεηά ηνπο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε πνηφηεηα ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Ο ρσξνζεηηθφο ζρεδηαζκφο θαιείηαη λα επηιέμεη 
ηε βέιηηζηε ιχζε κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο ρψξνο 
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ άλζξσπν κέζα απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε 
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πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ πγεία, ηε ςπραγσγία, ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ αζθάιεηα. 
Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
φζνλ αθνξά ηε ρσξνζέηεζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (πξνζβαζηκφηεηα) ζε 
ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο κεηαβιεηέο φπσο είλαη ηα πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά 
(ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηνκέαο απαζρφιεζεο) θαη νηθνλνκηθνχο δείθηεο 
φπσο ε ηηκή δψλεο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε Αλάιπζε Υψξνπ θαη 
ηα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ.  
Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο βνήζεζαλ ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ θαη ζε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
αληηκεησπίδεη. Όζνλ αθνξά ην πξνθίι ηνπ δήκνπ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα 
πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ην πσο έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 
νκάδεο ζηε πφιε. ΢ρεηηθά κε ηε κειέηε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, παξαηεξείηαη πσο ν 
δείθηεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε πεξηνρή κε απνηέιεζκα 
ηελ χπαξμε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ. Ζ ειιηπήο ρσξνζέηεζε ησλ 
ππεξεζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ρξήζεο γε θαη αμίαο, ζε αλεμέιεγθηε 
νηθηζηηθή αλάπηπμε, ζε επηθφξηηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηνπο νδηθνχο 
άμνλεο, ζε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη πξνθαλψο ζε άληζε εμππεξέηεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο. 
Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ έλα πηζαλφ 
πνιενδνκηθφ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ, ν νπνίνο ζα ιάβεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα ζηνρεχνπλ  ζηελ εμάιεηςε ηεο αληζφηεηαο 
εμππεξέηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο. ΢πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ 
ζα ιέγακε πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 
θαζψο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλίρλεπζε θαη κεηέπεηηα ζηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη πεξηνρέο ρακειήο πξνζβαζηκφηεηαο θαηά 
ηε δηαδηθαζία ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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